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El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estrés laboral y 
desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan 
de Miraflores, 2018. 
 
      El estudio fue de tipo básica de diseño no experimental correlacional de corte 
transversal. La muestra estuvo conformada por 90 docentes. Se aplicó 
cuestionarios sobre el estrés laboral y el desempeño docente ambos válidos y 
confiables para su aplicación a los docentes. 
 
       El resultado obtenido es el estrés laboral se relaciona directa (Rho=0, 102) y 
no existe significancia (p=0.339) con el desempeño docente, en la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Se probó 
la hipótesis planteada y esta relación es baja. 
 
 



















The objective of the study was to determine the relationship between work stress 
and teaching performance, Educational Institution Nº 6151 "San Luis Gonzaga", 
San Juan de Miraflores, 2018. 
 
      The study was a basic type of non-experimental correlational cross-sectional 
design. The sample consisted of 90 teachers. Questionnaires on work stress and 
teacher performance were applied, both valid and reliable for their application to 
teachers. 
 
      The result obtained is labor stress is directly related (Rho = 0, 102) and not 
significantly (p = 0.339) with the teaching performance, teacher, Educational 
Institution No. 6151 "San Luis Gonzaga", San Juan de Miraflores, 2018. The 
hypothesis was tested raised and this relationship is low. 
 



















1.1. Realidad problemática 
 A nivel mundial la Educación dentro del contexto globalizado y en constante 
transformación está asumiendo un rol protagónico en las diferentes sociedades y 
se le confía la responsabilidad de preparar de manera integral hombres y mujeres 
con capacidades y competencias que garanticen la calidad de la producción de 
los países y la mejor calidad de vida en las poblaciones. Por tal motivo, las 
miradas están dirigidas a los profesionales de la educación, quienes asumen de 
manera responsable los diferentes y constantes cambios de diversas índoles que 
en muchas oportunidades repercuten en la vida personal y colectiva de cada uno 
de ellos, por lo que estas situaciones pueden afectar su salud como el 
padecimiento de estrés ya sea por factores como el cansancio emocional, 
despersonalización y frustración en la realización personal. 
      Según la OIT (2016) en su revista científica Estrés en el Trabajo, Un reto 
colectivo, define al estrés como respuesta física y emocional dañina ocasionada 
por un desequilibrio entre las exigencias percibidas de su entorno laboral y los 
recursos o capacidades con los que cuenta un individuo para enfrentar esas 
exigencias. Los datos que prevalecen acerca los factores de riesgo psicosocial y 
el estrés relacionado con el trabajo, se encuentran disponibles en los diferentes 
países y regiones; variando la calidad de los resultados. La mayor parte de estas 
investigaciones han realizado en Europa y América del Norte, en general en los 
países desarrollados, y en menor medida en la región de Asia, el Pacífico y en 
América Latina, mientras que en África y los países árabes es limitada. En 
Europa, los resultados son principalmente recopilados y analizados por las 
agencias de la Unión Europea (UE). La 4ª Encuesta Europea sobre las 
condiciones de trabajo (EWCS, 2007) muestra que cerca de cuarenta millones de 
personas en la UE han sido afectadas con estrés vinculado al trabajo. Según dice 
el Informe del Observatorio Europeo de Riesgos publicado en 2009, el estrés 
relacionado con el trabajo representó en Europa entre el 50 y el 60% del total de 
días perdidos por razones de trabajo. Concluyó tambien que un promedio del 22% 
de la mano de obra europea sufría estrés, con niveles muy altos en los recientes 
Estados (30%) respecto de los más antiguos (20%). El estrés predominó en los 
sectores de educación, salud, agricultura, caza, silvicultura y pesca (28.5%). El 
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grupo de mayor incidencia fue de trabajadores que sufrían ansiedad en el trabajo, 
dedicados a la educación y salud (12.7%). 
      En América, según la I Encuesta Centroamericana sobre las Condiciones de 
Trabajo y la Salud (ECCTS, 2012), más de uno de cada diez encuestados 
declararon haber sentido constantemente estrés o tensión (de 12 a 16%), tristeza 
o depresión (de 9 a 13%) o pérdida de sueño (13 a 19%) debido a las 
preocupaciones por las condiciones de trabajo. En Argentina, la 1ra Encuesta 
Nacional a Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condiciones y Medio Ambiente 
Laboral (2009) mostró que el 26.7% de los trabajadores adquirió estrés producto 
del excesivo trabajo. En Brasil, un estudio encargado de examinar las ausencias 
por enfermedad como consecuencia de accidentes laborales o enfermedades 
profesionales, concluyó que el 14% fueron por enfermedades mentales. En el 
tercer Estudio Nacional sobre el Equilibrio entre el Trabajo y la Vida Familiar de 
Canadá (2011), el 57% de los entrevistados reportaron elevados índices de 
estrés, mostrando un incremento respecto de los estudios previos (54% reportado 
en 2001 y el 44% en 1991). Una cantidad considerable de los entrevistados 
informó asimismo sobre estados depresivos graves (36%), la reducción del tiempo 
de descanso (31%) y la fuerte sensación de tener una salud precaria (46%). El 
número de personas que informan sobre un elevado índice de satisfacción de vida 
ha disminuido, cayendo La ESENER de 2009 abarcó más de 28.000 empresas en 
31 países (los 28 Estados Miembros de la UE y Noruega, Suiza y Turquía). La 
encuesta se realizó en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá. Los resultados fueron coherentes entre los países, con la excepción 
de Panamá del 45% en 1991 al 23% en 2011. Por último, más de las tres cuartas 
partes de las personas encuestadas (77%) se habían ausentado del trabajo en los 
seis meses anteriores al estudio, principalmente por enfermedad (63%) y 
cansancio emocional, mental y físico (45%). En Chile, según la VII Encuesta 
Nacional de Condiciones de Trabajo (2011), el 27.9% de los trabajadores y el 
13.8% de los empleadores informaron de que el estrés y la depresión estaban 
presentes en sus empresas. Sin embargo, sólo el 8.9% de los empleadores y el 
7% de los trabajadores señalaron que se habían aplicado medidas de prevención 
sobre estos problemas en los últimos meses. 
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      Un total de 324 expertos de 54 países de todo el mundo, que abarcaban todas 
las regiones de la OIT, respondieron a la encuesta de opinión de los expertos. Los 
resultados de la encuesta indicaron que el estrés relacionado con el trabajo 
constituye un problema global, ya que más del 90% del total de expertos 
participantes se mostró de acuerdo en que representaba una gran preocupación 
para su país.  Además, casi el 70% de ellos informó de que el estrés relacionado 
con el trabajo constituía una preocupación mayor en determinados sectores, y en 
concreto en la asistencia sanitaria, la educación, los servicios y el sector público 
en general; así como la economía, las ventas al por menor, el transporte y la 
construcción. En consecuencia, se debe fomentar “un enfoque colectivo de la 
prevención del estrés relacionado con el trabajo y la promoción de la salud mental 
en el trabajo”. 
      Según OCDE (2015) en Ecuador en un estudio a 134 docentes de la ciudad 
de Quito se le aplicó la prueba MBI-ED y tuvo como resultados: que un 31% no 
posee nada de burnout, poco para un 28,4%, el 16,4% presenta un nivel medio, 
bastante para un 20,1% y considerado como extremo un 3,7%. En conclusión, se 
evidencia que una alta desigualdad con respecto a las competencias o destrezas 
influye de manera negativa en ámbito laboral, una buena gestión del recurso 
humano en países de Europa como Italia y España sirve para potencializar el 
rendimiento laboral a diferencia de los Estados Unidos. 
      Si observamos la situacion actual relacionada al desempeño docente, según 
estudios realizados, Finlandia y Singapur encabezan la lista pues tiene enfoques 
muy diferentes en cuanto a educación, y ademas sus estudiantes son en 
promedio los mas exitosos del mundo. De la misma manera tambien esta 
calificada Corea del Sur; y esto se debe a que el ser docente es mucho mas que 
una profesión, es una estatus y por ello son bien tratados y remunerados, el 
avance del ser docente va de acorde con estas situaciones. Se muestra que los 
maestros son dueños de sus propias parcticas pedagogicas lo que los hace 
sentirse mayormente satisfechos y por ende mejorar su calidad de trabajo. En 
Singapur se invierte muchas horas en la formacion docente, siendo 
seleccionadfos los mas destacados luego de terminar la carrera, se les brinda en 
promedio 100 horas de preparacion al año para un mejor desempeño laboral. 
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      En el caso de Fnlandia, solo uno de diez postulantes es aceptado para ser 
preparado como docente, y un 90% del total de maestros entrenados permanecen 
ejerciendo su profesión. Otro elemento importante de destacar en la formacion 
profesional de los docentes en Finlandia, es que estos cuentan con el grado de 
maestria en su totalidad. Donde la educacion se basa en el dialogo entre el 
docente y los directivos de sus escuelas, buscando la mejora y el cumplimiento 
del plan del centro y el curriculo nacional. 
      En el caso de Singapur, trabajo bajo un sistema comformado con tres ejes: 
itinerario profesional, incentivos económicos y sistema de evaluación. En este 
último se le ayuda al docente identificar su redimiento y desarrollo de acuerdo a 
las competencias que debe adquirir, de esto dependerá el incremento salarial al 
que pueda pretender de acuerdo am los méritos alcanzados. 
      Otros casos acerca de un destacado desempeño docente son noruega; en 
donde la opinión del estudiante tiene un papel protagónico; en América latina se 
tiene a Chile con su Marco para la buena Enseñanaza, en donde propone 
evaluaciones anuales para docentes a través de cuatro instrumemntos que 
sumados les vrinda un panorama más global; y Bélgica con su evaluacion 
completa al docente, esto es porque toma también las opiniones de los padres de 
familia relacionadas con el desempeño de sus maestros. 
      A nivel nacional, en el Perú según el MINSA (2016) señaló que el 60% de la 
población del Perú sufre estrés y el 70% de los trabajadores peruanos sufren 
estrés laboral. Las causas más comunes de esta enfermedad son la presencia de 
conflictos interpersonales entre los miembros del centro laboral y la falta de 
reciprocidad entre todos. Esta enfermedad que va en incremento no es genética, 
sino que guarda relación con la capacidad que tiene una persona para afrontar 
diferentes circunstancias adversas o conflictivas. “Nos sirve para confrontar 
situaciones de peligro o riesgo, sin embargo, cuando es demasiado intensa puede 
causar daños a la salud”, para ello es necesario tratamientos que implíquen el 
consumo de algún tipo de medicina o terapías sugeridas a fin de disminuir la 
ansiedad o estrés en el trabajo. 
      Ahora bien, el autor Valdés (2006) remarco acerca del desempeño docente 
que consiste en la puesta en práctica de manera ordenada y sistemática de 
diferentes pautas con carácter de confiables con el proposito de constatar y 
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apreciar las diferentes repercuciones con logros que se consoliden en los 
estudiantes. Tambien nos referie que para que estos procedimientos se lleven a 
cabo, los docentes necesitan demostrar sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, la responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con sus estudiantes, padres de familia de los antes mencionados, 
personal directivo, colegas y los miembros de la comunidad por ejemplo dirigentes 
vecinales, fundadores de la I.E, etc. Como sabemos en la actulidad estas 
demandas educativas repercuten de manera directa en los docentes, pues estan 
expuestos a constantes evaluaciones en donde se miden todas sus capacidades 
a fin de que consigan los máximos resultados.  
      Para el MINEDU (2012), hablar de desempeño docente es establecer 
consensos entre el Estado, los docentes y la sociedad en donde el profesorado 
pondra en practica las diferentes competencias y desempeños a lo largo de su 
carrera profesional, con el proposito de conseguir un aprendizaje en los 
estudiantes de EBR. Este documento “Marco del buen desempeño docente” 
constituye una herramienta técnica para que el profesorado asuma de manera 
pertinente su labor como tal, generando en reiteradas oportunidades, como se 
puede observar una serie de polémicas y observaciones pues muchas veces la 
formación profesional o la continuidad en el mejoramiento académico docente 
presenta diferentes obstáculos, como pueden ser las bajas remuneraciones, la 
falta de oportunidades, la carga familiar, los problemas internos en las escuelas, 
el mal estado de salud, etc.   
      Con lo antes expuesto, se busca otros elementos que guarden relacion y 
posterior deterioro del desempeño laboral para su analisis y posterior solucion de 
manera pertinente, siendo necesario destacar que las politicas educativas son un 
factor sustancial, pues estas cambian con el transcurrir de los años de manera 
frecuente; de la misma manera tenemos el salario del docente, que no cubre las 
necesidades primordiales, por ejemplo su carga familiar o busqueda de la mejora  
como profesional, para lo cual incluso solicita préstamos lo que agraba su 
situacion; la presion por las evaluaciones y los resultados a los que debe llegar; la 
falta de apoyo de muchos hogares disfuncionales que buscan en la escuela un 
centro de mejoramiento conductual; el esterioro del estado de salud de varios 
profesores; los problemas internos y actividades que por comisiones se tiene que 
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desarrollar como parte de la “identificacion” a la que muchos se sienten 
presionados, entre otros. 
        A nivel local en la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga” San Juan 
de Miraflores; se pudo observar que los docentes no rinden satisfactoriamente 
probablmente al estrés laboral, muchos de ellos manifiestan que se debe a la 
indisciplina de los estudiantes y a los conflictos entre docentes y a problemas de 
indole familiar que no son superados y a ello se suma la desvalorización  que 
sienten por las autoridades ministeriales o de la misma I.E pues con mucha 
frecuencia determinan la ejecución de diversas actividades fuera de aulas sin 
considerar la situacion del personal por disposiciones de la política educativa 
actual, otra situación sustancial es la baja condición remunerativa en comparación 
con otros profesionales, que no estan acorde con las exigencias razón por la cual 
no se sienten motivados por realizar otros estudios y más que esto, por pagos 
judicializados que muchos docentes vienen siguiendo a la par de  su 
profesionalismo  y la responsabilidad demostrada por muchos en las aulas. 
      Por los motivos antes mencionados se planteó la siguiente interrogante: ¿Cuál 
es la relación entre el estrés laboral y desempeño docente, la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga” San Juan de Miraflores, 2018? 
1.2 Trabajos previos 
En la investigación se consignaron como antecedentes internacionales y 
nacionales de acuerdo al problema de investigación: 
1.2.1 Trabajo previos internacionales 
      Mascaró (2016) en su tesis: ¿Se estresa el profesorado? Estudio sobre el 
estrés laboral en el profesorado de un centro de Educación Primaria y Secundaria 
para la obtención del grado de Magíster en Educación en la Universidad 
Internacional La Rioja, Barcelona-España. La investigación tuvo por objetivo 
analizar desde diferentes grupos la incidencia del estrés estableciéndose una 
serie de variables que permiten agruparlas de acuerdo a sus diferentes 
características. La metodología utilizada fue descriptivo no experimental, 
utilizando como instrumento de recojo de información el cuestionario. Los 
resultados indican que el nivel de estrés que viven los docentes de este centro no 
es muy alto, pero que sí es notorio en las subesacalas de Estrés de rol y Falta de 
reconocimiento profesional. Asimismo, se observan resultados más elevados en 
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los docentes de primaria respecto de los de secundaria. Finalmente se concluyó 
que los docentes de la I.E evaluada no padecen de un elevado síndrome de 
Burnout o estar estresado. Lo que si les afecta es el no ser reconocidos 
profesionalmente. 
      En el estudio se resaltó que son los factores que afectan y contribuyen al 
estrés no solo son las situaciones o problemas propios de la profesión que debe 
enfrentar el docente sino también los años que va cumpliendo. 
      Proaño y Gonzalo (2014) en la tesis de su autoría: El estrés y su influencia en 
el desempeño docente de los maestros del Colegio “Juan León Mera” de la ciudad 
de Ecuador, para optar el grado de Magíster en Psicología en la Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. Mostró por objetivo de la investigación conocer la 
influencia del estrés en el desenvolvimiento de los docentes tanto personal como 
laboral, puesto que esta situación repercute en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. La metodología empleada fue descriptiva con el apoyo de material 
bibliográfico y el trabajo de campo, además de la aplicación de una encuesta 
como instrumento de recojo de información. Finalmente concluyó que el tener 
excesivas actividades, el estar en contacto con diferentes grupos de estudiantes, 
padres de familia y en mucha ocasión tener dificultades con autoridades y colegas 
produce estrés afectando su desempeño en su labor educativa.  
      En el estudio de investigación se mencionó que docencia es una de las 
profesiones con alto índice de estrés por ello es importante contar con estrategias 
que ayuden a regular y controlar este problema.  
      Acosta y Burguillos (2014) en su investigación Estrés y Burnout en profesores 
de primaria y secundaria de Huelva: las estrategias de afrontamiento como factor 
de protección, en la Facultad de Ciencias de la Educación en España. El objetivo 
de la investigación fue examinar la existencia de Estrés Laboral y Síndrome de 
Burnout en una muestra de docentes de Educación Primaria y Secundaria, y 
establecer relaciones con dos posibles “factores de protección”, las estrategias de 
afrontamiento y la inteligencia emocional. La metodología utilizada fue descriptivo-
correlacional de corte transversal y se aplicó una encuesta como instrumento de 
recojo de información. Se concluyó que no existe relación significativa entre el uso 
de las estrategias de afrontamiento y los niveles de Estrés Laboral, por lo que 
diremos que las estrategias de afrontamiento adoptadas por los docentes no 
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están siendo medidas útiles en cuanto a la mejora de estos problemas. Asi lo 
muestra las estadisticas de los centiles de Estrés Laboral según el EAE es de 
39.73 (dt 30.38), siendo superior al centil 50, es decir, los docentes que presentan 
síntomas de estrés, el 45.7%. Los docentes que superar el centil 70 llegan al 
26.1%. El mayor nivel de estrés se encuentra en docentes en E. Primaria. 
Tambien concluye que las más estresadas de la muestra son las mujeres, 
personas menores de 40 años, profesores casados, docentes con hijos en ESO, 
con experiencia docente entre 10 y 20 años, y menos de 5 años en el centro de 
enseñanza actual. Otra conclusion es que se encuentra un 9.8% de docentes con 
Burnout alto, un 44.6% con Burnout moderado y un 45.7% con Burnout bajo. La 
mayoría de casos con Burnout se encuentran en IES, en centros grandes, 
céntricos y urbanos. Más de la mitad de los casos son mujeres, menores de 40 
años, sin hijos y con más de diez años de experiencia docente 
      Se hiso referencia que en los profesionales de servicios como es el caso de 
psicólogos, médicos, profesores, etc, quienes trabajan a diario con personas que 
presentan  problemas personales o familiares generan estrés en ellos. 
      Oramas (2013) en su tesis Estrés laboral y síndrome de Burnout en docentes 
cubanos de enseñanza primaria para optar el grado de Doctor en Educación, de 
la Salud en la Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba.  El objetivo 
de esta investigación fue identificar estas dos variables de estudio en los 
profesores cubanos del nivel primario. La metodología utilizada fue descriptiva-
transversal, tomando como muestra a 621 profesores del nivel primaria, 
aplicándose el instrumento de recojo de información el inventario de estrés para 
profesores, escala sintomática de estrés y el Inventario de Burnout de Maslach. 
Finalmente se concluyó que el estrés laboral y Burnout de los profesores tiene 
consecuencias negativas en cuanto a su área laboral, salud y su bienestar 
integral. Lo muestran las estadisticas encontradas en vista que la presencia de 
estrés laboral es de 88.24% de los sujetos estudiados y con respecto al burnout 
en 67.5%. Otra conclusion fue el volumen de trabajo como estresor con más 
frecuencia identificado. Y en cuanto al agotamiento emocional fue la dimensión 
del burnout más afectada, con predominio de valores no deseables en el 64.4%. 
      Se resaltó que la presencia del estrés laboral y el Burnout se encuentra muy 




      Echevarría (2013) en su tesis: Síndrome de Burnout en maestros de 
educación primaria, Universidad Rafael Landívar, México. Tuvo por objetivo 
identificar el nivel de síndrome de burnout, midiendo el agotamiento emocional y 
baja realización personal, en los maestros de educación primaria urbana, que 
cuentan con más de diez años de servicio en el renglón. La metodología utilizada 
fue descriptiva-correlacional y se aplicó una encuesta. Se concluyó que los 
docentes presentan bajo nivel agotamiento emocional, padecen tambien de baja 
realización personal y despersonalización, lo muestran las estadisticas según, el 
agotamiento emocional se muestra que el 60% de los sujetos se encuentran en el 
nivel bajo, mientras que el 24% en el nivel medio y solamente el 16% en el nivel 
bajo. Otra conclusión es, de la  despersonalización el 69% de los sujetos se 
encuentran en el nivel bajo, mientras que el otro 27% en un nivel medio, y un 7% 
en el nivel alto. En cuanto a la realización personal se muestra que un 52% de la 
muestra tiene baja realización personal, encontrandose el 30% un nivel medio y 
solamente el 18% se encuentra en un nivel alto. Por ello se proponen los talleres 
de información sobre el síndrome de burnout, motivación y crecimiento personal. 
      Resaltó la importancia de trabajar el problema del estrés a través de talleres 
aborden este tema de esta manera se podrá disminuir o desaparecer este 
problema que trae como consecuencia el bajo rendimiento del docente. 
1.2.2 Trabajos previos nacionales 
      Tupacyupanqui (2017) en su tesis Estrés en el desempeño docentes de las 
Instituciones Educativas de la RED N° 11, San Martin de Porres, 2016  para optar 
el grado de Magíster en Psicología Educativa en la Universidad César Vallejo, 
Lima-Perú. El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el estrés 
y desempeño docente de la RED 11, San Martin de Porres, 2016. La metodología 
utilizada fue el hipotético-deductivo, de diseño no experimental de nivel 
correlacional causal de corte transaccional, utilizando para el recojo de la 
información el cuestionario para ambas variables. Finalmente se concluyó que el 
bajo desempeño docente depende del 47.2% del estrés del docente de las 
Instituciones Educativas de la RED N° 11, San Martin de Porres, 2016. 
      Se enfatizó que el ser un profesional dedicado a la docencia necesariamente  
que va acompañada de altos índices de estrés, lo que trae como consecuencia un 
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desequilibrio entre las demandas que el organismo recibe y los recursos que 
poseen el organismo para satisfacer dicha necesidad. 
      Paípay, M (2017), en su tesis titulada Estrés laboral y desempeño docente de 
los profesores de la facultad de ciencias sociales de la UNFV, 2017, para obtener 
el grado de Maestra en Docencia Universitaria, en la Universidad César Vallejo, 
Lima-Perú. Tuvo por objetivo de su investigación determinar de qué manera se 
relaciona el estrés laboral y desempeño docente en los profesores de la facultad 
de ciencias sociales de la UNFV. La metodología empleada fue cuantitativo, 
básica sustantiva, con un diseño no experimental, transversal correlacional, con 
una muestra censal, pues se trabajó con toda la población. Sus conclusiones 
fueron: 1. En cuanto al nivel de estrés laboral y sus dimensiones existe un alto 
porcentaje, 2. en lo que respecta a las dimensiones el nivel promedio presenta el 
más alto porcentaje a excepción de la dimensión respaldo de grupo que se halla 
en el nivel bajo con un 40% que representa 60 docente del total de la muestra, 3. 
En el nivel de desempeño docente y sus dimensiones, el mayor porcentaje se 
encuentra en el nivel regular representando el 54,7 % lo cual significa 82 docentes 
de total de 150; mientras en menor proporción se encuentra el nivel eficiente con 
un 20,7 % que representa 31 docentes. 4. En relación a las dimensiones de 
desempeño el mayor porcentaje se encuentran en el nivel regular, a excepción de 
la actitud del docente y de las prácticas que se haya en el nivel deficiente. 5. No 
existe relación significativa entre ambas variables, debiéndose a que la población 
de estudio fue de Lima de una Universidad Nacional y la muestra fue de tipo 
censal. 
      En la presente investigación, pese a no encontrarse una relación significativa 
entre ambas variables, se puede deducir que el estrés laboral tiene sus 
repercusiones en el desempeño docente, puesto que el porcentaje de docentes 
con un alto desempeño en sus quehaceres como tal, no es muy elevado. Ante 
esto es necesario fomentar acciones concretas por parte de los directivos a fin de 
evitar que este resultado porcentual vaya en retroceso. 
      Chávez (2016) en su tesis Influencia del estrés laboral en el desempeño de 
los docentes del Centro Educativo Particular La Inmaculada de Trujillo - Perú 
2015 para optar el grado de Magíster en Educación en la Universidad Nacional de 
Trujillo, Perú. El objetivo de la investigación fue determinar la influencia del estrés 
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laboral en el desempeño de los docentes del Centro Educativo Particular la 
Inmaculada de Trujillo 2015. La metodología fue de tipo descriptiva no 
experimental de corte transversal con la aplicación de un cuestionario para el 
recojo de información. Las estadisticas muestran que la carga de trabajo y la 
relación con los alumnos reflejan 72.5%, la relación con los padres de familia con 
60.8%, el conflicto y ambigüedad de funciones con 51%, la relación con los 
colegas con un 56.9% y el clima institucional con 80.4%. Otras estadisticas son 
con respecto a los factores del desempeño docente: la seguridad y permanencia 
con 54.9%, el establecimiento de objetivos con 70.6%, la condición de trabajo con 
86.3%, promoción y desarrollo del docente con 52.9%, reconocimiento como 
persona importante con 47.1%. La autora concluyó que el estrés laboral influye 
significativamente en el desempeño de los docentes, en un nivel medio con 
88.6%. Por consiguiente sostiene que existe una importante relación entre ambas 
variables. 
      Es importante que los directivos promuevan acciones de prevención y manejo 
del estrés laboral a fin de mejorar las condiciones laborales y por ende el 
desempeño laboral. 
      Flores y Gerónimo (2015) en su tesis Estrés y desempeño laboral en los 
docentes del nivel secundario de la Institución Educativa “Nuestra Señora del 
Carmen” Huaral-2014 para optar el grado de Magíster en Administración de la 
Educación, en la Universidad César Vallejo, en Lima-Perú. El objetivo de la 
investigación fue determinar la relación que existe entre Estrés y el Desempeño 
Laboral en los docentes del nivel Secundario de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora del Carmen” Huaral-2014. La metodología utilizada fue descriptivo-
correlacional, de diseño de tipo no experimental. El tipo de muestra es no 
probabilística intencionada para lo cual se tomó una muestra de 120 docentes de 
nivel secundario de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, 
Provincia de Huaral, 2014 a quienes se le aplicó una encuesta. Resultados: la 
relación es negativa; es decir, a más estrés laboral menor desempeño laboral. 
Esta afirmación se verifica con la respectiva prueba de hipótesis. Se llegó a la 
conclusión que a más estrés laboral menor desempeño laboral. 
      Los autores el estudio refirieron que muchos de los profesionales dedicados a 
la labor docente no rinden satisfactoriamente debido al desequilibrio entre los 
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objetivos pedagógicos y los recursos de los que disponen para conseguirlos esto 
en cierta forma es uno de las causas que genera el estrés laboral. 
      Huere (2015) en su tesis Estrés laboral y desarrollo de la didáctica especial de 
docentes en Colegios del Valle Yacus- Jauja, para optar el grado de Magíster en 
Educación en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Muestra por objetivo 
de la su investigación determinar la correlación que existe entre el estrés laboral y 
el desarrollo de la didáctica de los docentes del área de Ciencia Tecnología y 
Ambiente de colegios del valle Yacus. La metodología utilizada fue descriptiva-
correlacional y se aplicó un instrumento de recojo de información en este caso 
una encuesta. La estadistica muestra que la mayoría con 66,67% de los docentes 
del área de Ciencia, tecnología ambiente del Valle yacus-Jauja tienen un nivel 
Moderado en el estrés laboral, el 20,00% de los docentes presentan un nivel Alto 
y sólo el 13,33% de los docentes presenta un nivel Bajo. De esta manera 
concluyó que el estrés laboral y del desarrollo de la didáctica especial de los 
docentes del área de ciencia, tecnología y ambiente se correlacionan de manera 
negativa y significativa. 
      El autor en la investigación señaló que el docente con estrés laboral 
difícilmente puede desempeñarse positivamente en un aula de clases frente a sus 
estudiantes dificultando así su proceso de aprendizaje. 
      Balcázar (2014) en su tesis: Estrés laboral en el desempeño académico del 
docente de educación Secundaria para optar el grado de Magíster en Educación 
en la Universidad Alas Peruanas, Lima-Perú. El objetivo fue identificar el nivel de 
estrés de los profesores del nivel secundario, así como identificar las 
características causantes del estrés en el profesorado. La metodología empleada 
fue de correlacional y descriptiva, de tipo transversal no experimental aplicándose 
para ello los instrumentos Maslach y Burnout, Finalmente se concluyó que el 
estrés laboral afecta en el desempeño docente con un 89.3% lo cual perjudica 
enormemente la calidad de enseñanza. Por lo tanto, no existe relación 
significativa entre ambas variables.  
      El autor refirió que el estrés afecta directamente en el desempeño del docente 
lo que le impide realizar un buen trabajo en el aula. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema  
Definiciones de estrés laboral 
Roque (2016) definió al estrés laboral como: 
Una asociación de factores que se dan en el organismo del colaborador con 
la intervención de estresores ocasionado de la actividad laboral y que eso 
genera problema de salud física y/o emocional, a ello se acopla la parte 
subjetiva del colaborador lo que en conjunto será lo que afecta en menor o 
mayor medida al trabajador (p.45).  
Según refiere Roque (2016), exísten muchos factores que de manera recurrente 
se hacen presente en las personas, más aún si son de índole laboral, que pueden 
desencadenar el estrés en muchos profesionales; sobre todo si son educadores. 
Los mismos que repercuten en la condición física y emocional de acuerdo al nivel 
subjetivo de cada persona y en la capacidad de asimilar los diferentes estresores, 
lo que afectará en mayor o menor proporción en sus diferentes actividades 
laborales sino es también, en su condición física. 
      La OIT (2016) sostiene que cuando hablamos de la presencia del estrés en la 
personas, es porque nuestro organismo muestra cambios sustanciales fisicos y 
tambien emocionales producto del desbalance que exíste entre las demandas o 
responsabilidades que exigen al individuo sobre las potencialidades o recursos 
que con los que este cuenta para afrontarlos de manera responsable, resultando 
insuficientes para tal fin. Y si se refiere al estrés laboral, se considera superiorlas 
exigencias en el centro laboral, pero tambien se manifiesta las relaciones 
interpersonales de indole laboral, como pueden ser las reuniones colegiadas; 
como una sobrecarga a las capacidades con las que cuente la persona para 
demostrar eficacia y eficiencia en su centro laboral. Cabe mencionar que en el 
secor educación, las exigencias son en aumento de acuerdo a los cambios en la 
estructura curricular y al marco legal vigente. 
      Como manifiesta Grau (2013) las personas que adquieren estrés, sin lugar a 
duda es cuando exíste una excesiva carga de actividades propias de las 
exigencias actuales, volviendose negativas para quien las experimenta puesto 
que estas, superan en gran medida las capacidades del ser humano, 




      En la actualidad, nos manifiesta Comelias (2012) todos los campos de la 
ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, por lo que si el ser humano 
en la actividad que viene desempeñando busca estar a la vanguardia de dichos 
avances; muchas veces le resulta abrumador adaptarse a estos cambios, por lo 
que con frecuencia suele manifestar malestares físicos y tambien emocionales 
propios de la excesiva demanda encontrada en su entorno.  (p.56).  
      El autor Galdos (2014) menciona en su definición de estrés, cuando de 
manera involuntaria se presentan un concjunto de situaciones que representan 
problemas o dificultades para el individuo que las adquiere, haciendo que su 
organismo genere reacciones ante posibles amenazas de su entorno, llevando al 
ser humano a un estado de alerta constante, pudiendo generar problemas físicos 
y emocionales.  (p.68). 
      Cano (2006) sostiene que el estrés tiene sustento  en dos ciencias que son la 
física y arquitectura, puesto que en el primer caso està representada por la 
exigencia o la alta demanda de actividades que pueda estar realizando el ser 
humano, recibiendo una considerable presión de las mismas; lo que produce un 
impacto negativo que logra, como en el segundo caso, destruir al organismo que 
se encuentra plenamente estructurado. 
      Entonces concluiremos que el estrés laboral es una consecuencia de la 
interrelación existente entre la persona con su entorno inmediato y debido a la 
gran demanda de recursos superiores con los que cuenta pone en riesgo su salud 
física y mental.  
Enfoques del estrés laboral 
Del Hoyo (2004, p.85) refirió que existen tres tipos de enfoques con sus 
características y apoyados en teorías.  
 Enfoque fisiológico, este enfoque está apoyado por Hans Selye (1946), quien 
refiere al estrés como un aspecto físico es decir consecuencias que afectan a 
todo el ser humano. Considera que el estrés es una consecuencia física frente a 
diferentes factores dañinos que existen en el entorno ambiental. Selye indica que 
hay  tres fases de respuestas defensivas en la que se acomoda el cuerpo, estas 
son: alarma, se refiere que el ser humano despierta de manera automática para 
responder frente a situaciones negativas del entorno o para evadir dicha situación; 
resistencia,  en esta fase el cuerpo aún no se recupera y continua enfrentando a 
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las demandas del entorno, se aprecia consecuencias más graves y el estrés sea 
hace indeterminado; agotamiento, dado que el estrés es indeterminado provoca 
que las fuerza del individuo se colapsen provocando daño a sistema 
psicoemocional dado que las demandas superaron la resistencia del organismo.  
 Enfoque ingenieril, Selye (1946, p.24) menciona que el estrés proviene de 
estimulos encontrados en el medio ambiente y que afectan en sobre manera al 
individuo, sobre pasando sus propias capacidades o mecanismos de defensa ante 
los mismos, más aun si estos estimulos son constantes pues ya se vuelven 
nocivos para cualquier ser humano.  
 Enfoque psicológico, Del Hoyo (2004, p.85) el estrés no solo es considerado 
como la reacción o respuesta física que el organismo que lo atraviesa pone en 
manifiesto de acuerdo a la cantidad de trabajo que tiene que soportar, sino 
tambien al proceso reflexivo con el que el individuo cuenta para afrontar la presión 
del caso o las capacidades que tiene para sobrellevar la situaciones generadoras 
de estrés, lo que ubica a las personas en un nivel de estrés determinado. 
Teorías psicológicas del estrés laboral 
Teoría psicológica 
Según el autor Lazarus y Folkman (1984, p.122) el estrés psicológico nace de la 
relación humano-contexto, siendo la persona quien le asigna el nivel de estrés 
que le ocasiona el contexto en el que se desenvuelve el cual puede ser favorable 
o desfavorable perjudicando su salud. Las situaciones negativas son los 
principales causantes del estrés y por ende del desgaste y reducción de energía, 
enfermedades psicológicas afectando su cotidianidad frente a cualquier situación 
que se le puede presente y no pueda suoerarla de manera favorable. 
En esta teoría, manifiestan los autores Lazarus y Folkman, el estrés tiene como 
punto partida el medio que rodea a la persona y; a esta misma, por ser la 
receptora de todo tipo de estimulos, cuyas respuesta a  los elementos de presión 
lo clasifican en un nivel determinado de estrés, puesto que cada ser humano tiene 
diferentes formas de reacción o de asumir y canalizar dichos impactos negativos 
producto del entorno que lo rodea. Cabe la posibilidad que este impacto negativo 
produzca el desgaste paulatino del organismo y por consecuencia el redimiento 
del mismos sea de mayor a menor dejando tambien secuelas psicológicas que lo 
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limiten a enfrentar de manera positiva futuras situaciones de presión del medio 
que lo circunda. 
Teoría biológica  
Según el autor Cannon (1945, p.92) el observar constantemente situaciones de 
conflicto es uno de los factores que ocasiona estrés. En el aspecto biológico se 
refiere a los  27 estresores que ocasionan esta condición generando cambios en 
el hombre y este caso el estrés afectando la salud emocional que en la mayoría 
de los casos no se puede revertir sus consecuencias .Esta teoría es un poco 
limitante para el desarrollo integral del ser humano y por consiguiente en su 
desempeño productivo debido a sus consecuencias negativas ya mencionadas y 
que no se pueden cambiar. Estos estresores son los contextos en el que se 
producen situaciones negativas y difíciles de afrontar por el ser humano.  
En esta teoría el autor Cannon (1945) puntualiza que los factores estresores 
basicamente provienen de los diferentes conflictos que envuelven a la persona, 
en la interrelacion que con constancia esta llena de un clima de trabajo 
inadecuado lo que genera un desgaste emocional considerable en aquel que los 
atraviesa, siendo estos factores de relaciones interpersonales muy dificles de 
afrontar produciendose tambien bajas considerables en la productividad de las 
personas. 
Teoría social  
Según los autores French, Roges y Coob (1974, p.87) sostienen que un buen 
estado de salud y porque no tambien una buena condición física y mental, sirven 
de grandes ayudas para que el individuo pueda afrontar el estrés de manera 
favorable. Considera así mismo la buena actitud, disposición y buen estado de 
ánimo que se le pueda tener a toda situación considerada como complicada de 
afrontar producto de las constantes relaciones interpersonales. 
Teoría de la apreciación cognitiva  
Para este autor Ocaña (2009, p.74) es el ser humano quien decide según sus 
capacidades, si las situaciones presentadas le geeran estrés o no, si serán 
perjudiciales o no de acuerdo a la aceptación del individuo frente a las mismas. 
Sin dejar de considerar en los daños que ocasionan estos estados de estrés para 




Teoría del ajuste persona - entorno  
Esta teoría según French, Roges y Coob (1974) refirieron que la relación del 
trabajador con su ámbito en donde labora y como este beneficia en la calidad de 
vida del colaborador. Por ello considera tres modelos como: modelo de 
Interacción entre demandas y control, modelo de interacción entre demandas, 
control y apoyo social y por último modelo de desbalance entre esfuerzo y 
recompensa. 
Características del estrés laboral 
Muchas veces la presión en el trabajo ocasiona desequilibrio en el organismo y 
desgaste de energía. Este desgaste físico y emocional se le conoce como el 
"síndrome de agotamiento profesional" el cual se manifiesta en el cansancio 
psicofísico y en el abatimiento. 
En el caso de los docentes que sufren de este síndrome pueden padecer de 
cambios a nivel cognitivo como el déficit de atención, así como en el plano 
emocional y conductual. 
Ahora bien, Manzano (2010, p.48) define el estrés laboral como problema 
emocional presenta las siguientes características: 
Agotamiento emocional: Se manifiesta a través de la depresión e irritabilidad, 
cansancio crónico y falta de energía, desmotivación y frustración al sentir que no 
se valora su trabajo. 
Sentimiento de inadecuación emocional: La persona siente que ante las 
dificultades no sabe cómo actuar ante las distintas facetas o cambios en su 
actividad laboral esto como es de suponer afecta su desempeño laboral. 
Bajada o perdida de la autoestima profesional: Afecta su autoestima hacienda de 
él una persona solitaria que no se integra al grupo de compañeros. 
Modificación de los modos de relación con los compañeros de trabajo y los 
alumnos: Se manifiesta en la frialdad y distanciamiento y cuando se presentan 
dificultades la culpa recae en el resto más no en él. 
Aumento de la percepción y de la expresión de insatisfacción en el trabajo: Se 
presentan situaciones de conflicto, descontento salarial, sobrecarga de trabajo 
entre otras dificultades lo que muchas veces es difícil de abordar. 
Conflictos interpersonales: Los sujetos que padecen estrés laboral el factor en 
común es la insensibilidad y la hostilidad más o menos encubierta. Estos 
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conflictos pueden orientarse tanto hacia los compañeros de trabajo como hacia 
los alumnos. 
Alteraciones físicas y conductuales: Se manifiesta por la presencia de insomnio, 
cansancio excesivo, dolores de cabeza y otros, lo que ocasiona la adquisición de 
malos hábitos como aumento en el consumo de tabaco, café, fármacos, 
agresividad tanto con compañeros de trabajo, alumnos, padres de familia, 
vecinos. etc. 
La presencia de estos síntomas no se da de golpe sino a lo largo de todo un 
proceso de desgaste laboral que se va acumulando poco a poco para llegado el 
momento se manifieste. 
Clasificación del estrés laboral 
Según Manzano (2010, p.54) señaló la existencia de tipos de estrés: Estrés 
agudo, estrés agudo episódico y estrés crónico cada tipo con sus peculiaridades.  
Estrés Agudo; este tipo de estrés se caracteriza por ser habitual y breve no 
permitiendo generar lesiones graves y de fácil tratamiento, este tipo de estrés va a 
depender de las demandas y la forma como lo asume, si es mínima es adecuada, 
pero si incrementa agota. Ejemplo cuando un docente dicta clase de un tema que 
le agrada a un grupo numeroso de estudiantes para el docente es gratificante, sin 
embargo, por la tarde dicta un curso que no le agrada y la población estudiantil es 
mayor, generándole mayor tensión dado que tiene que manejar un mayor grupo 
humano y dar las explicaciones del caso a un grupo que posiblemente no 
entienda.  
Estrés agudo episódico; se caracteriza por ser más prolongado y se debe a que el 
individuo esta desorganizado y provoca tensiones en su vida diaria laboral y crisis, 
esta desorganización provoca que no asuma una actitud adecuada frente a 
situaciones agobiantes generándole tensiones, estado emocional difícil de 
manejarlo, se muestra ansioso e irritable, asimismo su nivel relaciones se 
encuentran deterioradas, convirtiéndose su ámbito laboral el lugar más estresante 
y dañino para su salud.   
Estrés crónico; se refiere a que el individuo presenta estresores casi de manera 
permanente refiriéndonos a meses y años, esto quiere decir que le ocasiona 
daños físico y emocional provocando una disminución en su rendimiento y su 
calidad de vida. 
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Fases del estrés laboral 
Para Díaz y Gaviria (2013, p.39) sostienen que el estrés laboral pasa por las 
siguientes fases: 
Fase de alarma: Se caracteriza por una intensa reacción fisiológica.  
Fases de resistencia: Aquí el sujeto logra adaptarse al agente patógeno lo 
que ayuda a desaparecer los síntomas.  
Fase de agotamiento: La energía que se requiere para afrontar los factores 
estresores se agotan, lo cual disminuye la capacidad de resistencia del 
organismo, y en ocasiones termina con la muerte. 
      Cabe recalcar que en esta última etapa los efectos no son irreversibles lo que 
quiere decir que las dos primeras fases se presentan a lo largo de la vida y son 
las más frecuentes mientras que en la ultima fase el individuo tiene 
consecuencias mas que irreversibles. 
Factores desencadenantes del estrés docente  
Según Travers y Cooper (1997) consideran la existencia de dos factores los 
cuales ocasionan estrés. Estos son los factores internos y externos los cuales 
definiremos a continuación: 
Factores internos: Cada ser humano tiene sus propias características que lo 
hacen único y diferente por lo mismo sus particiones en los contextos es 
diferente. La personalidad cumple un rol importante a la hora de afrontar las 
situaciones. 
Factores externos: Son los factores ajenos y que no pueden manejarse lo que 
ocasiona desequilibrio emocional en el individuo tales como: deficientes 
relaciones interpersonales, ambiente laboral inadecuado, ausencia de 
motivadores, multitareas y/o recargadas actividades, entre otras.  
    También ambos autores consideran que las actitudes ocasionan en el docente 
inestabilidad emocional afectando el ámbito familiar, social y laboral de ahí que 
surge la necesidad de buscar mecanismos que ayuden a regular estas 
dificultades para un mejor desempeño laboral.   
Medición del estrés laboral según la OIT – OMS 
Según Suárez (2013) en estudios realizados acerca de este tema, propone 
instrumentos que miden el estrés laboral de forma pertinente, así lo es el 
instrumento propuesto por la OIT – OMS, que sirvió de sustento a los autores 
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Ivancevich & Matteson, quienes sostuvieron es de fácil aplicación y que incluso 
puede ser aplicado por el mismo sujeto en estudio, de manera individual o grupal. 
Algunas características del mencionado instrumento son: que el tiempo de 
aplicación es de 15 minutos, compuesta por 25 preguntas o ítems con alternativas 
múltiples en un grado del 1 al 7, distribuidas de la siguiente manera: 1 (nunca); 2 
(raras veces); 3 (ocasionalmente); 4 (algunas veces); 5 (frecuentemente); 6 
(generalmente); y, 7 (siempre).  
Dimensiones del estrés laboral 
Maslach & Jackson, (1986), señalaron los aspectos que producen estrés laboral 
como son: 
Dimensión 1. Cansancio emocional: hace referencia al sobre esfuerzo 
físico y cansancio emocional que ocurre como consecuencia de las continuas 
interacciones que los empleados mantienen entre ellos y con los clientes. Es 
el elemento central del síndrome y se caracteriza por la sensación de 
agotamiento en el centro laboral y de haber agotado todos los recursos 
emocionales.  
Dimensión 2. Despersonalización: es el incremento de actitudes y 
respuestas cínicas a las personas que se les presta servicio, demuestran 
también actitudes pesimistas y negativas que surgen para protegerse del 
agotamiento emocional lo que provoca una deshumanización de las 
relaciones interpersonales y una gran tendencia por culpar a los demás de las 
propias frustraciones de ámbito laboral.  
Dimensión 3. Realización personal: Es la pérdida de confianza en la 
realización personal y la presencia de un concepto negativo como 
consecuencia muchas veces de situaciones desagradables. El profesional 
puede sentir exceso de trabajo, originando una autoevaluación negativa y 
estar insatisfecho con sus logros profesionales.  
Desempeño docente 
Definiciones de desempeño docente 
Según Estrada (2013) definió: “El desempeño docente es el eje que moviliza el 
proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el 
análisis y evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad de un modo 
concreto y encarnado” (p.7). 
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      El rol actual del docente, como manifiesta el autor Estrada (2013), representa 
el punto central para el proceso de enseñanza y aprendizaje; por consiguiente es 
el intermediario entres los aprendizajes y los estudiantes, guiándolos a logros de 
capacidades y competencias por lo que siempre se debe encontrar actualizado y 
predispuesto para asumir de manera responsable su papel, exponiéndolo por ello 
con constancia a diferentes evaluaciones, como las de desempeño, que ponen a 
prueba sus habilidades como tal. 
      Mientras que para Torres (2008, p.42) “Es un conjunto de acciones que aplica 
el docente durante el desarrollo de su clase las cuales se ven reflejadas en el 
cumplimiento de sus funciones así como de sus logros y  objetivos planteados 
además de su carácter consciente, individual y creativo”. 
      Los docentes hoy en dia, manifiesta Torres (2008), realiza una serie de 
actividades de acuerdo a las nuevas propuestas pedagógicas para 
desemvolverse como profesional en educación, de manera creativa y de acuerdo 
a la realidad de los estudiantes; lo que se verá reflejado en las responsabiliddes 
que como docente asume, por ejemplo la planificacion que siempre debe ser 
oportuna, reflexiva, individual y creativa.. 
      Hablar de desempeño docente nos dice Villalobos (2011), es tomar en cuenta 
todos los insumos actualizados que como profesionales de la educación se 
necesitan para que se logren las expectativas planteadas por las políticas 
educativas, como por ejemplo condiciones de trabajo y sobre todo un salario 
adecuado para estos profesionales, en vista de su gran responsabilidad 
formadora dentro de la sociedad. (p.64). 
Por otro lado Valdés (2006) señaló: 
  El desempeño docente es un proceso sistemático de obtención de datos 
válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 
que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 
su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes 
de las instituciones de la comunidad. (p.33). 
      En el párrafo anterior expresa Valdes (2006), expresa que el desempeño 
docente es un conjunto de procesos ordenados orientados a lograr de manera 
oportuna resultados favorables en el quehacer cotidiano y educativo de los 
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estudiantes; por lo que los docentes ponen en práctica sus conocimientos, sus 
intencionalidades, emociones, motivaciones, valores y capacidades que 
favorezcan su labor y resultados, no sólo con los estudiantes; sino también, con 
los padres de familia, compañeros de trabajo, directivos y otros agentes de su 
entorno educativo.  
      No menos importante es la propuesta del Ministerio de educación en nuestro 
país, teniendo como documento de apoyo al Marco de Buen Desempeño 
Docente, que define lo relacionado a los dominios, las competencias y los 
desempeños que son necesarios demostrar en todo docente y que son con 
carácter de indispensables en la Educación Básica Regular de nuestro país. Este 
documento resulta consolidar un acuerdo entre la sociedad, el Estado, los 
docentes, para que estos últimos logren desarrollar lo antes descrito de manera 
paulatina, en sucesivas etapas de su formación profesional, para obtener los 
logros en los aprendizajes de los y las estudiantes. Constituye una herramienta 
estratégica, desde el punto de vista de la política educativa, para el desarrollo 
docente. (p. 17). 
      Por último para Sánchez y Teruel (2004) definieron como “una variable muy 
conocida utilizada para comprender la calidad del ejercicio pedagógico del 
docente” (p.22). 
      Entonces se puede definir definir el desempeño docente como el conjunto de 
acciones que nos permiten verificar el desempeño o el quehacer laboral de una 
persona en su trabajo, en este caso se mide el cumplimiento de sus funciones los 
cuales están determinados por diversos factores como: el entorno, los estudiantes 
y el propio docente. 
Teorías psicológicas del desempeño docente 
El desempeño docente debe centrarse en una formación por competencias 
asimismo los alumnos pueden considerar los problemas desde distintos ángulos 
para poder comprenderlas por lo tanto las teorías que respaldan el desempeño 
docente se centran en este aspecto: Vygotsky, Piaget, Brunner, etc. 
Teoría sociocultural de Vygotsky 
Esta teoría se describe como un proceso social que se centra en la inteligencia 
humana, la sociedad y la cultura. Se centra en la interacción social que se da 
entre el docente y el alumno para lograr un aprendizaje Vygotsky (1987, p.102). 
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      También considera el desarrollo cognitivo el cual se encuentra en la zona de 
exploración lo que le brinda al alumno la oportunidad de adquirir competencias 
mediante la interacción social. 
Teoría de Jean Piaget 
Esta teoría sostiene que el individuo adquiere por asimilación y acomodación 
experiencias las cuales le ayudarán a generar nuevos conocimientos aquí tiene 
que ver mucho la capacidad con la que el docente presenta las estructuras 
mentales para la comprensión de la nueva información Piaget (1977, p.42) 
Teoría de Bruner 
Según esta teoría las nuevas experiencias generadas por el desempeño docente 
y los nuevos conocimientos adquiridos por los alumnos se convierten en 
significativas ya que facilitan la construcción de nuevas ideas, conceptos basados 
en experiencias e ideas anteriores Bruner (1977, p.273) 
Teoría del aprendizaje basado en problemas 
Se centra en la relación docente-alumno desarrollando habilidades de 
pensamiento de orden superior a través de la presentación de situaciones 
complejas y la búsqueda de posibles soluciones. Esto hará que el alumno 
adquiera habilidades, conocimientos y destrezas para actuar en situaciones reales 
Barell (2007, p.21). 
Teoría de la instrucción anclada 
Se centra en el uso de un contexto denominado “ancla” que sirve como punto de 
partida para la construcción de un nuevo aprendizaje en una situación real. Para 
el logro de esto se requiere que el docente le brinde al alumno los conocimientos, 
así como las competencias específicas que le permitirán actuar en situaciones 
reales Bransford, J. (1990, p.89). 
Teoría de la cognición distribuida 
Considera el crecimiento del conocimiento gracias a la interacción entre docente-
alumno para lo cual el docente elaborara herramientas para el logro de este fin. 







Teoría de la flexibilidad cognitiva 
Se centra en el dominio del conocimiento mediante la representación de diversos 
aprendizajes retornando a los aprendizajes ya conocidos para generar nuevos 
aprendizajes. 
Teoría del aprendizaje cognitivo  
Se centra en el dominio del proceso educativo para ello los docentes 
proporcionan a los alumnos de las competencias que le ayuden a desarrollar su 
crecimiento cognitivo. Este proceso hace alusión al intercambio de experiencias y 
conocimientos entre los alumnos Scott, (1962,p.405). 
Teoría de aprendizaje situado 
El desempeño docente a través de las asesorías y el trabajo colaborativo. Se 
centra en el aprendizaje desde el aula mediante la interacción social. Se enfoca 
en la generación de entornos significativos para el desarrollo de la comprensión 
del conocimiento Díaz Barriga, (2003, p.26) 
Características del desempeño docente 
Según Paniagua (2016, p.28) consideró las siguientes características: 
Mente abierta. Capacidad para adaptarse y saber manejar elementos adversos. El 
aprendizaje y la adaptación son los elementos importantes que todo docente debe 
conocer. 
Flexibilidad y paciencia. Es importante que el docente sea paciente y flexible 
frente a las interrupciones que se puedan presentar mientras dicta su clase. Esto 
le servirá como un entrenamiento para saber cómo actuar frente alguna situación 
que pudiese surgir con los alumnos que tiene a su cargo. 
Dedicación. Esto implica dedicación e interés por parte del docente por aprender 
nuevas habilidades que le ayuden a desarrollar mejor su desempeño. 
Actitud positiva. Implica el tener actitud positiva; así como, el saber actuar frente 
algún que tenga el estudiante. 
Altas expectativas. Un docente debe tener altas expectativas por lo cual debe 
motivar día a día a sus alumnos para que se esfuercen al máximo. 
Funciones del desempeño docente 
La relevancia del rol del docente en estos tiempos, exige que de manera 




Valdés (2006, p.82) consideró que es necesario precisar cuáles son las funciones 
que se deben cumplir en un proceso sistemático de evaluación del desempeño 
docente en tal razón consideraremos las siguientes funciones: 
Función de diagnóstico: Debe describir el desempeño docente en un período 
determinado y preciso, resaltando sus aciertos y desaciertos tal y cual se 
presentan en la realidad de modo que le sirvan a los directivos u otros y al mismo 
docente como una guía para detectar sus dificultades y proponerle estrategias de 
mejora. 
Función instructiva: Debe producir una síntesis de los principales indicadores del 
desempeño docente es por ello que las personas involucradas en dicho proceso 
se instruyen, aprenden del proceso de evaluación realizado, incorporan una 
nueva experiencia de aprendizaje como profesionales de la docencia y como 
personas.  
Función educativa: El desarrollo de un proceso de evaluación adecuado trae 
como consecuencia que el docente perciba la relación entre los resultados 
obtenidos y las motivaciones y actitudes que él experimenta por su trabajo. 
Función desarrolladora: Esta función desarrolladora se cumple cuando después 
del resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, el docente toma 
conciencia de sus dificultades y busca que superarlas para mejorar su nivel de 
enseñanza. 
Factores que influyen en el desempeño docente 
Según Gonzáles (2014, p.36) señaló que en una institución educativa debe ser 
una prioridad el ofrecer a sus miembros las posibilidades que le permitan mejorar 
su desempeño laboral. Por ello la necesidad de reconocer los factores que 
influyen en su labor. A continuación, mencionaremos algunos de ellos: 
Formación y capacitación docente. Esto implica asumir el aprendizaje como una 
necesidad para un desempeño mejor en su profesión o para perfeccionarse y 
estar al día con los conocimientos científicos, humanísticos y técnicos. 
Motivación. Son los factores capaces de dirigir, provocar y mantener la conducta 
de las personas hacia el logro de un objetivo. 
Relación profesor-estudiante. Es la relación que se construye no en base a la 
simpatía; sino más bien, en la imposición lo que genera al inicio expectativas que 
se irán acentuando conforme pase el tiempo. 
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Relación familia-escuela. Son los dos contextos más grandes para el desarrollo 
humano dependiendo de su potencial e influencia la cual se incrementará si 
ambos se relacionan entre si fluidamente. 
Organización institucional. Referidas a la comunidad educativa, al establecimiento 
de las normas, procedimientos administrativos y sistemas de control necesarios y 
que pueden repercutir en la labor docente. 
Políticas educativas. Son las leyes que ayudan a revalorizar y enaltecer la 
profesión docente. 
Estrés laboral. Si nos referimos a los factores  que tiene influencia en el 
desempeño docente, no olvidemos mencionar al estrés laboral, que según la 
definición del Estrés laboral tomado en  Maslach y Jackson (1986, citado por 
Cárdenas y Méndez, 2014), “Se refiere al desgaste profesional, que se 
caracteriza, tanto en el medio laboral como familiar, por un estado de agotamiento 
intenso y persistente, pérdida de energía, baja motivación, extrema irritabilidad, 
enojo, y a veces agresividad y desmoralización, causados por problemas de 
trabajo o del hogar”. (p. 9). 
      Puntualizar después de este análisis, que las políticas educativas en muchas 
oportunidades son breves, de tal manera que no se logran observar productos 
concretos de acuerdo a las propuestas, estos cambios constantes provocan 
muchas veces determinadas inestabilidades entre el docente y los factores de su 
desempeño laboral. 
Dimensiones de desempeño docente 
Según Urquiaga y Moreno (2013, p.35) consideraron como dimensiones las 
siguientes: 
Dimensión 1. Capacidades Pedagógicas. Reconoce dentro de esta 
dimensión a las capacidades que el docente debe haber alcanzado durante 
su formación, capacidades que le permitan hacer frente de manera 
satisfactoria su labor como docente, en esta dimensión se evidencian las 
destrezas metodológicas, pedagógicas y habilidades didácticas. 
Dimensión 2. Emocionalidad. Se identifica a las cualidades psicológicas y 
personales como las necesarias para la labor docente (vocación). El docente 
debe tener un adecuado reconocimiento de su estado anímico y entender el 
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de los demás y utilizarlos como herramientas facilitadoras de un adecuado 
desempeño docente y sobre todo sentirse reconocido por ello.  
Dimensión 3. Responsabilidad en el desempeño. Esta dimensión se refiere 
al cumplimiento de sus funciones tales como: la asistencia y puntualidad, el 
grado de participación en las sesiones metodológicas o en jornadas de 
reflexión entre los docentes, el cumplimiento de la normatividad, capacitarse 
constantemente, implicación personal en la toma de decisiones de la 
institución, etc.  
Dimensión 4. Relaciones interpersonales. Se debe tener en cuenta el 
carácter complejo de las interrelaciones del colectivo, de sus organizaciones, 
del colectivo pedagógico, a familia, la comunidad y las organizaciones 
sociales. En estas relaciones desempeñan un papel esencial las relaciones 
maestro-alumno, no sólo en el marco de la clase; sino también, en el trabajo 
que el maestro desarrolla fuera de ella, desde una perspectiva orientadora.  
Marco conceptual 
• Aprendizaje: Es un proceso y propone un ciclo de aprendizaje que se basa 
en 3 fases: exploratoria, introductoria y de aplicación. (Chiavenato, 2010). 
• Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. (Arias 
y Heredia, 2010). 
• Capacitación docente: Se refiere a las políticas y procedimientos planeados 
para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del 
conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno 
necesario para cumplir sus labores eficazmente en la sala de clases y la 
comunidad escolar. (Guzmán y Marín, 2011). 
• Cognitivo: Es la adquisición sucesiva de estructuras lógicas cada vez más 
complejas, que subyacen a las distintas tareas y situaciones que el sujeto 
es capaz de ir resolviendo a medida que avanza en su desarrollo. 
(Valverde, 2009). 
• Competencias: Es un conjunto de atributos que una persona posee y le 
permiten desarrollar acción efectiva en determinado ámbito. (DRAE, 2011). 
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• Desempeño laboral: Las acciones o comportamientos observados en los 
empleados que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. 
En efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 
relevante con la que cuenta una organización. (Valverde, 2009). 
• Desempeño docente: Proceso que permite determinar en qué grado han 
sido alcanzados los objetivos educativos propuestos. (Zabalza, 2008). 
• Eficiencia: Utilización correcta de los recursos (medios de producción) 
disponibles. (DRAE, 2011).  
• Entorno: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, 
morales, económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una 
persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. 
(Zabalza, 2008). 
• Estrategias didácticas: Correcta administración del alto desempeño en la 
aplicación de los procesos administrativos totales para lograr el pleno 
florecimiento de las potencialidades humanas integrales (conceptual, 
procedimental y actitudinal) dentro de las empresas u organizaciones. 
(Ramírez, 2007, p.53). 
• Estrés: Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 
rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 
físicos y mentales. (Ramírez, 2007). 
• Estrés laboral: Es un tipo de estrés propio de las sociedades 
industrializadas, en las que la creciente presión en el entorno laboral puede 
provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas 
consecuencias que no sólo afectan a su salud, sino también a la de su 
entorno más cercano. (Montenegro, 2005). 
• Evaluación del desempeño docente: Es un proceso inminente dentro de la 
evaluación institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la 
acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, procesos y 
productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y 
convenientes para el logro más eficiente de los objetivos. (OMS, 2008). 
• Motivación: “Es uno de los sentimientos más vitales que existen porque nos 
aportan una gran energía. Este sentimiento surge como consecuencia de 
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un alto grado de implicación en la consecución de una meta que nos 
estimula de verdad”. (OIT. 2016). 
• Relaciones interpersonales: “Es una interacción recíproca entre dos o más 
personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 
reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social”. (Donayre, 
2016). 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el cansancio emocional y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre la despersonalización y desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la realización personal y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica.  
Se justifica teóricamente porque brindará comentarios sobre el estrés y el 
desempeño docente así como también servirá de conocimientos teóricos a 
investigaciones referentes a la problemática de estudio. 
Justificación práctica 
Se justifica de manera práctica porque a partir de los resultados obtenidos, es 
importante que se tomen medidas necesarias y tener coordinación con el 
Ministerio de salud para que se realicen programas de salud mental que ayuden a 
prevenir el estrés laboral en los docentes para que estos mejoren su calidad de 





Justificación metodología  
Se justifica metodológicamente porque el estudio de investigación tuvo en cuenta 
los procesos del método científico, además utilizó cuestionarios válidos y 
confiables que pueden ser empleados en otras investigaciones. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
El estrés laboral se relaciona con el desempeño docente,  Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
El cansancio emocional se relaciona con el desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018 
Hipótesis específica 2 
La  despersonalización se relaciona con el desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis específica 3 
La realización personal  se relaciona con el  desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el estrés laboral y desempeño docente Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Describe la relación entre el cansancio emocional y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivo específico 2 
Deescribe la relación entre la despersonalización y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivo específico 3 
Describe la relación entre la realización personal y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
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1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y desempeño docente, Institución 
Educativa Nº6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el cansancio emocional y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre la despersonalización y desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre la realización personal y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica.  
Se justifica teóricamente porque brindará comentarios sobre el estrés y el 
desempeño docente así como también servirá de conocimientos teóricos a 
investigaciones referentes a la problemática de estudio. 
Justificación práctica 
Se justifica de manera práctica porque a partir de los resultados obtenidos, es 
importante que se tomen medidas necesarias y tener coordinación con el 
Ministerio de salud para que se realicen programas de salud mental que ayuden a 
prevenir el estrés laboral en los docentes para que estos mejoren su calidad de 
vida y por ende su desempeño laboral. 
Justificación metodología  
Se justifica metodológicamente porque el estudio de investigación tuvo en cuenta 
los procesos del método científico, además utilizó cuestionarios válidos y 
confiables que pueden ser empleados en otras investigaciones. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general 
El estrés laboral se relaciona con el desempeño docente,  Institución Educativa Nº 




Hipótesis específica 1 
El cansancio emocional se relaciona con el desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018 
Hipótesis específica 2 
La  despersonalización se relaciona con el desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018 
Hipótesis específica 3 
La realización personal  se relaciona con el  desempeño docente  Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018 
1.7. Objetivos 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el estrés laboral y desempeño docente Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Describe la relación entre el cansancio emocional y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Objetivo específico 2 
Deescribe la relación entre la despersonalización y desempeño docente  
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018 
Objetivo específico 3 
Describe la relación entre la realización personal y desempeño docente  



























2.1. Diseño de investigación 
En el estudio de investigación se utilizó el diseño no experimental de corte 
transversal correlacional no habiéndose realizado manipulación de las variables 
estrés laboral y desempeño docente, se recolectaron datos en un solo período de 
tiempo el año 2018. Según Cortés (2016), mencionó “se realiza sin la 
manipulación deliberada de las variables, así que el investigador debe esperar 
que ocurran los fenómenos para luego estudiarlos” (p.53). 
Su diagrama es el siguiente: 
 
 
      
     
 
M: Muestra: Docentes de la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, 
San Juan de Miraflores. 
Ox: Variable: Estrés laboral 
Oy: Variable: Desempeño docente 
r: Relación. 
 
      Según Soto (2015, p. 27) en cuanto al enfoque empleado en la presente 
investigacion es el cuantitaivo, pues refiere por la recoleccion de datos y los 
analiza para comprobar una hipoetsis empleando estadisticas para el estudio de 
los resultados. 
       El metodo usado fue el hipotetico – deductivo, según Soto (2015), “Contrasta 
la hipotesis a la deduccion para establecer la verdad o la falsedad de los hechos 
para llegar a conclusiones” (p. 39). 
       Para Soto (2015, p. 50) el tipo de estudio realizado en la presente 
investigación es basico, porque las acciones realizadas estan orientadas a 




2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Estrés laboral 
Definición conceptual 
Galdós (2014) el estrés “es un conjunto de situaciones o dificultades que surgen 
de forma involuntaria y cuando el organismo enfrenta dichas dificultades que 
pueden considerarse como una amenaza lo coloca en una actitud de vigilia” 
(p.68). 
Definición operacional 
El cuestionario utilizado para el estrés laboral fue de Maslach & Jackson, (1986). 
Dicho cuestionario contó con 22 preguntas con escalas politómicas de: siempre 
(5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1) 
Bajo    [22-58] 
Medio [59-95] 
Alto    [96-132] 
Variable 2: Desempeño docente 
Definición conceptual 
Estrada (2013) definió: “El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso 
de formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y 
evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad de un modo concreto y 
encarnado” (p.7). 
Definición operacional 
El cuestionario utilizado para el desempeño docente fue de Urquiaga y Moreno, 
(2013). Constó de cuatro dimensiones: capacidades pedagogicas; emocionalidad; 
y, responsabilidad en el desempeño. Dicho cuestionario contó con 40 preguntas 
con escalas politómicas de: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca 
(2) y nunca (1). 
Bajo  [40-93] 
Medio [94-147] 
Alto   [148-200] 
Operacionalización de variables  
Soto (2015, p. 42) define el término operacinalización de una varibale, como una 
estrategia que tiene por objetivo la medición de las variables en estudio, para su 
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posterior orgabnizaciíon en una matríz de consistencia, detallando la misma en 





Operacionalización de la variable estrés laboral 











Escalas y valores 
 
 














Nunca                (1) 
Casi nunca    (2) 
Alguna vez    (3) 
Casi siempre    (4) 
Siempre                (5) 
 
Estrés laboral: 
Bajo    [22-58] 
Medio [59-95] 
















































Operacionalización de la variable desempeño docente 











Escalas y valores 
 
 







Elabora y maneja 
adecuadamente 







1 al 10 
 
 
Nunca              (1) 
Casi nunca  (2) 
Alguna vez  (3) 
Casi siempre  (4) 
Siempre             (5) 
Desempeño 
docente: 
Bajo  [40-93] 
Medio [94-147] 







preocupación e interés  
Motiva a sus 
estudiantes Promueve 


















informes Cumple con 
su horario de trabajo  
Participa en reuniones 
Desarrollo personal y 
profesional 








Brinda atención a sus 
estudiantes Promueve 
una convivencia  
armoniosa 




Fuente: Urquiaga y Moreno, (2013) Autoevaluación del desempeño docente
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2.3. Población y muestra 
Cortés (2016), definió: “conjunto de unidades de análisis que concuerdan con una 
serie de especificaciones basadas en los objetivos de estudio” (p.61). 
      La población fue censal es decir se trabajó con toda la población del estudio 
de investigación que son 90 docentes de la Institución Educativa Nº 6151 “San 
Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores.. 
Tabla 3 
Distribución de la población 
Institución educativa Total de docentes 
                                Primaria                                             48 
Secundaria     42 
Total     90 
Fuente: Institución Educativa Nº6151 “San Luis Gonzaga” San Juan de Miraflores.. 
   
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta. Según Cortés (2016), mencionó: 
“consiste en recopilar información sobre una parte de la población denominada 
muestra”. (p.154) 
Instrumento 
Los instrumentos empleados fueron los cuestionarios sobre estrés laboral y 
desempeño docente con sus respectivas dimensiones, indicadores e ítems. 
Instrumento de estrés laboral 
El instrumento utilizado para medir el estrés laboral fue el cuestionario de los 
autores Maslach & Jackson, (1986), cuenta con 22 ítems y tres dimensiones: 
cansancio emocional, despersonalización y realización personal. 
Ficha técnica 
Denominación: Estrés laboral 
Autores           :   Maslach & Jackson, (1986) 
Objetivo    :  Medir la percepción sobre el estrés laboral 
Administración:  Grupal  
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Tiempo  :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala politómica 
Validez:  
Según Pérez Quevedo, María en su articulo “Propiedades psicomtericas del 
cuestionario poara la evalucion del sindrome de quemarse por el trabajo” (2012), 
en cuanto a los resultados de su investigación revelan que la validez de 
constructo obtenida mediante el coeficiente de correlación producto – momento 
de Pearson varía desde media para la escala de Culpa (0.71), que muestra para 
las escalas de Desgaste psíquico (0.84) e Ilusión por el trabajo (0.88), y muy 
fuerte para la escala de Desencanto (0.93). Cabe enfatizar que en el Perú se han 
realizado investigaciones del síndrome de Burnout (Desgaste Laboral) con el 
instrumento de Maslach Burnout Inventory (MBI) que consta de 22 ítems, siendo 
el cuestionario en mención el más pertinente en poblaciones de las áreas de 
salud y docentes. 
Confiabilidad: 
La confiabilidad de consistencia interna obtenida mediante el coeficiente Alfa de 
Cronbach fue perfecta (0.94). Se obtuvo la tabla general de baremos percentilares 
- varones. Finalmente se llegó a la conclusión que el instrumento reúne las 
propiedades psicométricas adecuadas para estimar el Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo en el contexto cultural de trabajadores de la provincia de Ascope. 
La autora destaca que este inventario ha constituido ser el más empleado en 
estudios acerca del Burnout en el Perú y el mundo; pero, el MBI no se encuentra 
diseñado para ser medido en poblaciones que no sean trabajadores asistenciales. 
Refiere el autor que la muestra estuvo conformada por 248 trabajadores de la 
Gerencia de Servicios Agrícolas de la empresa agroindustrial CASA GRANDE 
S.A.A. de la Provincia de Ascope. 
Instrumento de desempeño docente 
El instrumento utilizado para medir el desempeño docente fue el inventario de 
desempeño docente de los autores Urquiaga y Moreno, (2013). cuenta con 40 
ítems y cuatro dimensiones: Capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad en el desempeño y relaciones interpersonales. 
Ficha técnica 
Denominación: Desempeño docente 
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Autores           :   Urquiaga y Moreno, (2013) 
Objetivo    :  Medir la percepción sobre el desempeño docente 
Administración:  Grupal  
Tiempo  :  40 minutos 
Nivel de medición: Escala politómica. 
Validez:   
Tito Jimenez, Rosa, en su tesis “Relación entre el síndrome de Burnout y el 
desempeño aboral docente en Instituciones Educativas Católicas de la UGEL 03 – 
Lima”, empleo como validez que para el cuestionario de autoevaluación del 
desempeño docente se consideró el coeficiente de Alfa de Cronbach fue superior 
a .80, indicando como grado de confiabilidad del instrumento es bueno. 
Confiabilidad :  
Para precisar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación a utilizar se 
realizó una prueba piloto a una muestra de 20 docentes, con características 
iguales a la población evaluada. Para obtener los puntajes totales se utilizó el 




Validez: En la tabla 4 para la validez de contenido se utilizó el criterio de juicio de 
expertos, que es una técnica que consiste en someter a opinión de expertos los 
instrumentos diseñados para el objetivo propuesto. 
Validez de juicio de experto: 
En las tablas 4 y 5 se muestra la validez de contenido de los instrumentos 
empleados, utilizando el juicio de expertos; técnica que consiste en someter a una 
opinion profesional de expertos los instrumentos diseñados para el logro de los 
resultados pertinentes en la investigacion. 
 
 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
los elementos tipificados N de elementos 




Resultado de la validez de contenido del instrumento estrés laboral 
Juez experto Resultado 
Mg. Josmel Pacheco Mendoza. Aplicable 
Fuente: Matriz de validación del instrumento. 
 
Tabla 5 
Resultado de la validez de contenido del instrumento desempeño docente 
Juez experto Resultado 
Mg. Josmel Pacheco Mendoza Aplicable 
Fuente: Matriz de validación del instrumento. 
 
De acuerdo a la tabla 4 y 5 el valor de calificación categórica de las variables 
estrés laboral y desempeño docente por el juez experto quien señala que la 
validez de contenido es aplicable a la muestra de estudio. 
Confiabilidad: 
Se realizó una prueba piloto para la fiabilidad de los instrumentos para ello se 
aplicó el coeficiente alfa de Cronbach (α), por tratarse de un instrumento para 
respuestas de tipo politómicas.  
 
Tabla 6 
 Confiabilidad de los instrumentos de estrés laboral y desempeño docente 
Variable Alfa de Cronbach N° ítems 
Estrés laboral ,823 22 
Desempeño docente ,797 40 
Fuente: Base de datos de prueba piloto 
       Según la tabla 6, para el instrumento estrés laboral, el coeficiente alfa de 
Cronbach dio como resultado un valor de ,823, el cual indica que el instrumento 
tiene alta confiabilidad para los fines de la investigación. De forma similar, para el 




2.5. Método de análisis de datos 
Se utilizó el análisis descriptivo a través de la frecuencia descriptiva en razón a los 
niveles organizados de cada una de las variables estrés laboral y desempeño 
docente, razón por el cual se empleó distribuciones de frecuencia absolutas y 
porcentuales, tablas de contingencia y gráficos de barras, a nivel total y por 
dimensiones. El análisis inferencial se utilizó para la prueba de hipótesis la prueba 
estadística Rho de Spearman (ρ), cuya propiedad es medir la relación y 
determinar el grado de asociación entre dos variables de tipo no paramétricas. 
Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 
mediante las fórmulas de Correlación de Spearman: 
Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios 
mediante las fórmulas de Correlación de Spearman: 
 







            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

















Nivel de correlación del coeficiente del Rho Spearman: 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.6. Aspectos éticos 
El estudio de investigación fue realizado teniendo en cuenta los criterios y 
principios éticos. Se solicitó autorización a los directivos de la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga” San Juan de Miraflores, mediante una 
carta tramitada bajo conductos regulares con la UCV, la cual la direccion del 
plantel, motivo de la investigación dio respusta satisfactoria. De  la misma manera 
la autorizacion a ser encuestados a los colegas en el presente trabajo, 

































3.1. Análisis descriptivo 
Para dar a conocer de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la variable 
estrés laboral y desempeño docente, para la presentación de los resultados se 
procedieron a la presentación de niveles y rangos de la variable para el proceso 
de interpretación de los resultados 
 
Tabla 8 
Niveles de estrés laboral según docente  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 4 4,4 
Medio 66 73,3 
Alto 20 22,2 




Figura 1 Comparación porcentual del estrés laboral según los docentes  
 
De los resultados que se aprecia en cuanto a los niveles de estrés laboral según 
manifestaron el personal docente de la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan de Miraflores, se tiene que el 73.3% de los encuestados que 
suman 66 colegas perciben que el nivel de estrés laboral es medio, mientras que 
el 22.2% de los encuestados que hacen en total 20 docentes perciben que el nivel 
de estrés laboral en alto; mientras que solo 4 docentes que representan el 4.4% 
perciben que el nivel de estrés laboral es bajo; del total del personal docente que 
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constituyen 90 que representan a su vez el 100% de la Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores. 
 
Tabla 9 
Niveles de desempeño docente  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 22 24,4 
Medio 55 61,1 
Alto 13 14,4 
Total 90 100,0 
 
 
Figura 2 Niveles de desempeño docente  
 
Así mismo se tiene los niveles de desempeño docente de la Institución Educativa 
Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, de ellos se tiene que 55 
docentes encuestados que hacen un total del 61.1% manifiestan que el nivel de 
desempeño docente es medio, también se tiene que 22 docentes del total de 
encuestados que representan el 24.4% perciben que el nivel de desempeño 
docentes es bajo; por ultimo, se tiene que del total del personal, son 13 los 
docentes encuestados quienes representan el 14.4% que perciben un nivel de 
desempeño docente es alto, de un total de 90 docentes encuestados que nos 
representa el 100% del personal docente que labora en la Institución Educativa 
Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores. 
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3.1.1. Niveles entre de estrés laboral y desempeño docente de la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores 2018. 
Después de la obtención de los datos a partir de los instrumentos descritos, 
procedemos al análisis de los mismos, en primera instancia se presentan los 
resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de estudio de manera 
descriptiva, para luego tratar la prueba de hipótesis tanto general y específica 
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes de docente según el estrés laboral y 
desempeño docente. 
 Desempeño docente Total 
Bajo Medio Alto 
Estrés laboral 
Bajo 
Recuento 3 1 0 4 
% del total 3,3% 1,1% 0,0% 4,4% 
Medio 
Recuento 17 42 7 66 
% del total 18,9% 46,7% 7,8% 73,3% 
Alto 
Recuento 2 12 6 20 
% del total 2,2% 13,3% 6,7% 22,2% 
Total 
Recuento 22 55 13 90 
% del total 24,4% 61,1% 14,4% 100,0% 








De la tabla 10 y figura 3, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel del estrés laboral y desempeño docente, de la Institución Educativa Nº 6151 
“San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, de los cuales se tiene que el 3% de 
los encuestados perciben que el nivel de estrés laboral es bajo por lo que el nivel 
de desempeño docente es bajo, mientras que el 42% perciben que el nivel de 
estrés laboral es medio por lo que el nivel de la desempeño docente es medio y 
el 12% manifiesta que nivel de estrés laboral es alto por lo que el nivel de la 
cultura organizacional es alto según los docente de la Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores 
 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de docente según el cansancio 
emocional y desempeño docente. 
 Desempeño docente Total 




Recuento 8 6 0 14 
% del total 8,9% 6,7% 0,0% 15,6% 
Medio Recuento 10 41 4 55 
% del total 11,1% 45,6% 4,4% 61,1% 
Alto Recuento 4 8 9 21 
% del total 4,4% 8,9% 10,0% 23,3% 
Total 
Recuento 22 55 13 90 
% del total 24,4% 61,1% 14,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Distribución de frecuencias y porcentajes de docentes según el cansancio 
emocional y desempeño docente. 
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De la tabla 11 y figura 4, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de cansancio emocional y desempeño docente, de la Institución Educativa 
Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, de los cuales se tiene que 
el 8% de los encuestados perciben que el nivel de cansancio emocional es bajo 
por lo que el nivel de desempeño docente es bajo, mientras que el 41% perciben 
que el nivel de cansancio emocional es medio por lo que el nivel de la 
desempeño docente es medio, y el 9% manifiesta que nivel de estrés laboral es 
alto por lo que el nivel de la cultura organizacional es alto según los docente de 
la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores. 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de docente según el despersonalización 
y desempeño docente. 
 Desempeño docente Total 
Bajo Medio Alto 
Despersonalización 
Bajo 
Recuento 18 36 3 57 
% del total 20,0% 40,0% 3,3% 63,3% 
Medio 
Recuento 3 17 8 28 
% del total 3,3% 18,9% 8,9% 31,1% 
Alto 
Recuento 1 2 2 5 
% del total 1,1% 2,2% 2,2% 5,6% 
Total 
Recuento 22 55 13 90 
% del total 24,4% 61,1% 14,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5. Distribución de frecuencias y porcentajes de docente según el 
despersonalización y desempeño docente. 
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De la tabla 12 y figura 5, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de despersonalización y desempeño docente de la Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, de los cuales se tiene que el 
36% de los encuestados perciben que el nivel de despersonalización es bajo por 
lo que el nivel de desempeño docente es bajo, mientras que el 17% perciben 
que el nivel de cansancio emocional es medio por lo que el nivel de la 
desempeño docente es medio, y el 2% manifiesta que nivel de 
despersonalización es alto por lo que el nivel de la cultura organizacional es alto 
según los docente de la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores. 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de docente según la realización 
personal y el desempeño docente. 
 Desempeño docente Total 
Bajo Medio Alto 
Realización personal 
Malo 
Recuento 13 2 0 15 
% del total 14,4% 2,2% 0,0% 16,7% 
Regular 
Recuento 5 38 3 46 
% del total 5,6% 42,2% 3,3% 51,1% 
Bueno 
Recuento 4 15 10 29 
% del total 4,4% 16,7% 11,1% 32,2% 
Total 
Recuento 22 55 13 90 
% del total 24,4% 61,1% 14,4% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Distribución de frecuencias y porcentajes de docente de primaria según la 
realización personal y el desempeño docente. 
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De la tabla 13 y figura 6, se observa que existe buena orientación con respecto al 
nivel de realización personal y desempeño docente de la Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, de los cuales se tiene que el 
13% de los encuestados perciben que el nivel de realización personal es bajo por 
lo que el nivel de desempeño docente es bajo, mientras que el 38% perciben 
que el nivel de cansancio emocional es medio por lo que el nivel del desempeño 
docente es medio, y el 15% manifiesta que nivel de realización personal es alto 
por lo que el nivel de la cultura organizacional es alto según los docente de la 






3.2. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación. 
En este estudio no se empleo muestra, los resultados no neceitan realizar 
pruebas estadisticas. 
Ho. El estrés laboral no se relaciona con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hi. El estrés laboral se relaciona con el desempeño docente, Institución Educativa 
Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
 
Tabla 14 
Correlación estrés laboral y desempeño docente 
 
 Rho Spearman P. Valor 
Estrés laboral 0.102 0.339 
 
En la tabla 14, se presenta el reporte de correlacion de Spearman, donde se 
observa exíste una correlación positiva muy baja, pero estadisticamente no es 
significativo ya que la probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia, 
(r=0.102, p ≥ 0.05), por lo que no se rechaza la hiopotesis nula. Por lo que se 
concluye que no existe correlacion entre las variables estrés laboral y desempeño 
docente en Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018. 
Los resultados antes presentados se deben al manejo adecuado en muchos 
docentes del estrés en sus diferentes dimensiones y que las personas que lo 
sufren son en menor proporción, lo que hace posible que se priorice la 
responsabilidad en el desempeño del docente y sobre todo la actitud que muestra 
a pesar de los momentos difíciles que puedan estar atravesando dentro del 
colegio. 
Esto justifica entre otras razones el grado de responsabilidad en el desempeño 
que exíste entre los docentes de la institucion, como dimensión de la segunda 
variable; es el resultado de la participación a diferentes programas de 
actualizacion a mediano y largo plazo que hacen posible a pesar de las 
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respuestas con respecto a la sensacion de padecer estrés en lo que corresponda 
a sus tres dimensiones, su desempeño se torna favorable, lo que hace notar que 
las muestras de estrés halladas tendrian relación, según la clasificacion, en un 
estrés agudo y por lo tanto esto pueda ser controlado aún de manera pertinente 
por los docentes. Por otro lado es importante considerar que en los resultados 
descriptivos muestran que la poblacion con estrés es mucho menor frente a 
aquella que manifiesta es de alto nivel, mientras que en cuanto al desempeño 
docente, los docentes que sostienen tener un buen desempeño es menor que 
aquellos que consideran tener un bajo desempeño docente. Por otra parte, la 
emocionalidad como segunda dimensión del desempeño docente, muestra un 
grado óptimo de control, por lo que se pude afirmar que el cansancio emocional y 
la despersonalización por parte de un grupo reducido de docentes, pueda 
manifestarse de manera poco frecuente y de acuerdo a situaciones específicas 
durante el año escolar que no tienen un impacto negativo en su labor. Exíste 
entonces un trabajo de mejor organización entre el personal docente y su 
responsabilidad en el desempeño, asi como la actitud y el compromiso por 
mejorar sus prácticas pedagógicas, producto de la constante actualización y 







Hipótesis específica 1 
Ho. El cansancio emocional no se relaciona con el desempeño docente Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hi. El cansancio emocional se relaciona con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
 
Tabla 15 
Correlación el cansancio emocional y el desempeño docente 
 
 Rho Spearman P. Valor 






En la tabla 15, se presenta el reporte del coeficiente de Spearman. Donde se 
observa que existe una correlacion positiva baja, pero que estadisticamente no es 
significativa, ya que la probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia 
(r=0.059, p ≥ 0.05), por lo que no se rechaza la hipotesis nula, por lo que se 
concluye que no existe correlacion entre el estrés laboral en su dimension 
cansancio emocional y el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6151 
“San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis específica 2 
Ho. La despersonalización no se relaciona con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hi. La despersonalización se relaciona con el desempeño docente, Institución 










Correlación despersonalización y el desempeño docente 
 
 Rho Spearman P. Valor 






En la tabla 16, se presenta el reporte del coeficiente de Spearman. Donde se 
observa que existe una correlacion positiva muy baja, pero que estadisticamente 
no es significativa, ya que la probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia 
(r=0,035 p > 0.05), por lo que no se rechaza la hipotesis nula, por lo que se 
concluye que no existe una correlacion entre el estrés laboral en su dimension 
despersonalizacion y el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6151 
“San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hipótesis específica 3 
Ho. La realización personal no se relaciona con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Hi. La realización personal se relaciona con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
 
Tabla 17 
Correlación realización personal y el desempeño docente 
 
 Rho Spearman P. Valor 






En la tabla 17, se presenta el reporte del coeficiente de Spearman. Donde se 
observa que existe una correlacion positiva muy baja, que estadisticamente es 
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significativa, ya que la probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia 
(r=0.029, p > 0.05), por lo que no se rechaza la hipotesis nula, se concluye que no 
existe una correlacion entre el estrés laboral en su dimension realizacion personal 
y el desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, 






























En el trabajo de investigación titulada: “Estrés laboral y desempeño docente, 
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018, 
los resultados encontrados guardan una relación directa según el procesamiento 
de la información recabada mediante los instrumentos utilizados.  
      En cuanto a la Hipótesis general, El estrés laboral no se relaciona con el 
desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan 
de Miraflores, 2018, en cuanto al grado de correlación entre las variables se 
presenta el reporte de correlacion de Spearman, donde se observa existe una 
correlacion positiva baja, pero estadisticamente no es significativo ya que la 
probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia , (r=0.102, p ≥ 0.05), por lo 
que no se rechaza la hiopotesis nula. Por lo que se concluye que no existe 
correlacion entre las variables estrés laboral y desempeño docente en Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Sin 
embargo el estudio realizado por Tupacyupanqui (2017) difiere al resultado 
donde, quien señaló que los docentes presentan un alto índice de estrés y esto 
repercute en su desempeño laboral, Al respecto, Chávez (2016) refirió que es 
necesario promover acciones de prevención y manejo del estrés laboral a fin de 
mejorar las condiciones laborales y por ende el desempeño laboral.  
      Esta diferencia se debe probablemente a la naturalezxa referida a la creacion 
de la I.E N° 6151 “San Luuis Gonzaga” a cargo de los padres de familia. Ademas 
se obsevó que los docentes cuentan con un nivel de estrés bajo. 
      Mientras que en la investigación de Paipay (2017) en una de sus conclusiones 
manifiesta resultados semejantes a la investigación actual, es decir  que no existe 
relación significativa entre ambas variables, debiéndose a que la población de 
estudio fue de Lima de una Universidad Nacional y la muestra fue de tipo censal. 
      En cuanto a la Hipótesis específica 1, El cansancio emocional se relaciona 
con el desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, 
San Juan de Miraflores, 2018, en cuanto al grado de correlación que presenta el 
reporte del coeficiente de Spearman. Donde se observa que existe una 
correlacion positiva baja, pero que estadisticamente no es significativa, ya que la 
probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia (r=0.059, p ≥ 0.05), por lo 
que no se rechaza la hipotesis nula, concluyendo que no existe correlacion entre 
el estrés laboral en su dimension cansancio emocional y el desempeño docente 
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en la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 
2018., 2018, Por otra parte el estudio realizado por Flores y Gerónimo (2015) 
muestran diferencias con la presente investigacion, en vista que concluyeron que 
los docentes no rinden satisfactoriamente debido al desequilibrio entre los 
objetivos pedagógicos y los recursos de los que disponen para conseguirlos esto 
en cierta forma es uno de las causas que genera el estrés laboral. Así mismo, se 
tiene que Balcázar (2014) señaló que el estrés afecta directamente en el 
desempeño del docente lo que le impide realizar un buen trabajo en el aula.  
      Esta importante diferencia probablemente resulte por la identificacion de los 
docentes que en la I.E. N° 6151 “San Luis Gonzaga” en diferentes programas 
ejecutados por el MED y la responsabilidad de su labor pedagógica; por lo que la 
dimensión cansanción emocional de la variable estrés laboral no se relaciona con 
el desempeño docente. 
      En cuanto a la Hipótesis específica 2, La despersonalización se relaciona con 
el desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018, en cuanto al grado de correlación presentado en el 
reporte del coeficiente de Spearman. Donde se muestra que existe una 
correlacion positiva baja, siendo estadisticamente no significativa, ya que la 
probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia (r=0,035 p > 0.05), por lo 
que no se rechaza la hipotesis nula, por lo que se concluye que no existe una 
correlacion entre el estrés laboral en su dimensión despersonalización y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018. Los resultados antes mostrados difieren de los 
prersentados en no se encuentra una correlacion, con la propuesta por Proaño y 
Gonzalo (2014) quienes mencionaron que la docencia es una de las profesiones 
con alto índice de estrés por ello es importante contar con estrategias que ayuden 
a regular y controlar este problema. Así mismo, Huere (2015)  señaló que el 
docente con estrés laboral difícilmente puede desempeñarse positivamente en el 
aula frente a sus alumnos dificultando su aprendizaje. 
      Esta diferencia encontrada en las anteriores investigaciones podria deberse a 
que en la I.E N° 6151 “San Luis Gonzaga”, se puede observar niveles de estrés 
pero en situaciones que demande asumir comisones de trabajo temporales, como 
factores externos, que pueden llevar a los docentes de esta escuela a colocarse 
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en situaciones de estrés agudo que son superados una vez que concluye la 
actividad desarrollada. 
      En cuanto a la Hipótesis específica 3, La realización personal se relaciona con 
el desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018, en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinadas por el reporte del coeficiente de Spearman. Se observa que existe 
una correlacion positiva baja, que estadisticamente no es significativa, ya que la 
probabilidad es mayor o igual al nivel de significancia (r=0.029, p > 0.05), por lo 
que no se rechaza la hipotesis nula, por lo tanto se concluye que no existe una 
correlacion entre el estrés laboral en su dimension realizacion personal y el 
desempeño docente en la Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018. Este estudio presenta importantes diferencias con 
relacion a lo presentado por Echevarría (2013) quien sostiene se debe combatir el 
problema del estrés a través de talleres aborden este tema de esta manera se 
podrá disminuir o desaparecer este problema que trae como consecuencia el bajo 
rendimiento del docente. Así mismo, Acosta y Burguillos (2014) enfatizaron que 
los profesionales de servicios como es el caso de psicólogos, médicos, 
profesores, etc, debe trabajar a diario con personas que presentan problemas 
personales o familiares generan estrés en  los docentes. Estas diferencias 
probablemente se deben a la actitud docente frente a las exigencias laborales 
propias de la carrera docente, pues es permanente las evaluaciones como las de 
































Primera: El estrés laboral no se relaciona directa (Rho=0, 102) y 
significativamente (p=0.339) con el desempeño docente, Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Se probó la hipótesis 
nula siendo esta correlación positiva muy baja. 
Segunda: La dimensión cansancio emocional no se relaciona directa (Rho=0, 
200) y significativamente (p=0.059) con el desempeño docente, Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Se aprobó 
la hipótesis nula y se rechazo la planteada siendo esta correlación es positiva 
baja. 
Tercera: La dimensión despersonalización no se relaciona directa (Rho=0, 035) y 
significativamente (p=0.741) con el desempeño docente, Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Por lo que se aprobó la 
hipótesis nula siendo esta relación positiva muy baja. 
Cuarta: La dimensión realización personal no se relaciona directa (Rho=0, 029) y 
significativamente (p=0.789) con el desempeño docente, Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. Se aprobó la hipótesis 




























Primera: Promover jornadas pedagógicas, talleres de actualización sobre: 
problemas de aprendizaje, evaluación, convivencia en el aula, etc. Porque son 
situaciones que aquejan y no permiten un mejor desempeño en los docentes. 
Estrada (2016) nos dice que el docente es el intermediario entre los aprendizajes 
y los estudiantes. 
Segunda: Proponer acciones de salud mental a través de los departamentos 
psicológicos para docentes y evitar el incremento del estrés laboral asi como la 
prevcención de aquellos que no lo sufren o tiene las maneras de superarlo. Roque 
(2016) naifiesta que los factores recurrentes de índole laboral sobre todo en 
educadores les genera éstres. 
Tercera: Optimizar programas preventivos del síndrome de Burnout, asumiendo y 
difundiendo estrategias para el manejo del estrés laboral crónico, considerando 
que las escuelas son agentes de cambio en las comunidades. Lázarus, Folkman 
(1984) enfatizan que el ser humano por ser el receptor se ubica en un grado de 
estrés. 
Cuarta: Mejores condiciones laborales y materiales para los docentes y optimizar 
el  desempeño de su trabajo, lo que traerá el fortaleimiento de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en los(as) estudiantes, por lo cual la plana directiva de 
manera coordinada deberá ofrecer a través estratégias o propuestas de 
actualizaciones que demanden en el docente una mejor condición como tal. 
Villalobos (2011) sostiene que se debe contar con insumos actualizados y que 
esto siginifca una gran responsabilidad del docente. 
Quinto: Planificar en la calendarización anual, actividades extracurriculares que 
puedan fortalecer a los docentes evitando el cansancio emocional, donde se 
traten temas de su interés. French, Rogers, Coob (1974) nos habla de un buen 
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Estrés laboral y desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
2. AUTOR (A, ES, AS) 
García Libias, Mónica Soledad,  yachayhuasi777@hotmail.com, docente del 
nivel secundaria. 
3. RESUMEN 
El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estrés laboral y 
desempeño docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018. Para lo cual se dimensionó la primera variable 
buscando el grado de ralción con el desempeño docente. 
El estudio fue de tipo básica de diseño no experimental; nivel correlacional de 
corte transversal, empleando el método hipotético – deductivo con un enfoque 
cuatitativo. La población censal estuvo conformada por 90 docentes de ambos 
niveles. Se aplicó cuestionarios sobre el estrés laboral y el desempeño docente 
ambos válidos y confiables según la prueba de confiabilidad del Alfa de 
Crombach de ,823 y ,797 respectivamente. 
El resultado obtenido es: el estrés laboral no se relaciona con el desempeño 
docente, siendo una correlacion positiva muy baja (Rho=0, 102) según la prueba 
estadística y no exíste significancia (p=0.339) como tal, en la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Aprobándose la hipótesis nula. De acuerdo a lo encontrado según la primera 
hipòtesis específica, cansancio emocional y desempeño se tiene que el 
coeficiente de Rho Spearman es de Rho=0,200 lo que muestra un grado positivo 
bajo, mientras que no exíste significancia por tener un valor p=0.059, lo que nos 
hace aprobar la hipotesis nula; en cuanto a la segunda hipótesis, 
despersonalización y desempeño docente se tiene que según la prueba 
estadística Rho=0,035 lo que resulta un grado de correlación positivo muy bajo, 
con un nivel no significativo de p=0,741, aprobando la hipótesis nula; en la 
tercera hipótesis, realización personal y desempeño docente se tiene que el 
 
 
valor hallado es de Rho=0, 029 con un grado de correlación positivo muy bajo y 
un nivel de significancia de p=0,789 por lo que de la misma manera se aprueba 
la hipótesis nula rechazando las alternas como en los en todos los casos 
anteriores. 
En este caso se pude enfatizar que este fenómeno se debe al manejo adecuado 
en muchos docentes del estrés en sus diferentes dimensiones y que las 
personas que lo sufren son en menor proporción, lo que hace posible que se 
priorice la responsabilidad en el desempeño del docente y sobre todo la actitud 
que muestra a pesar de los momentos difíciles que puedan estar atravesando 
dentro del colegio. 
4. PALABRAS CLAVE 
Estrés, laboral, desempeño, docente, realización, responsabilidad. 
5. ABSTRACT 
The objective of the study was to determine the relationship between work stress 
and teaching performance, Educational Institution No. 6151 "San Luis Gonzaga", 
San Juan de Miraflores, 2018. For which the first variable was designed looking 
for the degree of performance with the teaching performance. 
The study was a basic type of non-experimental design; cross-sectional 
correlational level, using the hypothetical-deductive method with a quatitative 
approach. The census population was made up of 90 teachers from both levels. 
Questionnaires on work stress and teacher performance were applied, both valid 
and reliable according to the reliability test of Crombach's Alpha of, 823 and, 797 
respectively. 
The result obtained is: work stress is not related to the teaching performance, 
being a very low positive correlation (Rho = 0, 102) according to the statistical 
test and there is no significance (p = 0.339) as such, in the Educational Institution 
No. 6151 "San Luis Gonzaga", San Juan de Miraflores, 2018. Approving the null 
hypothesis. According to what was found according to the first specific 
hypothesis, emotional fatigue and performance, the Rho Spearman coefficient is 
Rho = 0.200, which shows a low positive degree, while there is no significance 
for having a value p = 0.059. that makes us approve the null hypothesis; 
Regarding the second hypothesis, depersonalization and teaching performance, 
according to the Rho statistical test = 0.035, a very low degree of positive 
 
 
correlation results, with a non-significant level of p = 0.741, approving the null 
hypothesis; In the third hypothesis, personal fulfillment and teaching 
performance, the value found is Rho = 0, 029 with a very low degree of positive 
correlation and a level of significance of p = 0.789, so the same is approved in 
the same way. null hypothesis rejecting the alternate ones as in the previous 
cases. 
In this case it could be emphasized that this phenomenon is due to the adequate 
management of stress in its different dimensions in many teachers and that the 
people who suffer it are in smaller proportion, which makes it possible to prioritize 
the responsibility in the teacher's performance and especially the attitude that 
shows despite the difficult times that may be going on inside the school. 
6. KEYWORDS 
Stress, work, performance, teaching, performance, responsibility. 
7. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación tiene como punto inicial al mundo globalizado de hoy 
en día, lo que motiva a que muchas ciencias quieran ir a la vanguardia de los 
avances científicos, lo que pone al sector educativo con mucha mayor 
responsabilidad en asumir tales avances; esta gran responsabilidad recae en los 
docentes quienes son parte de una gran población laboral que corre en riesgo 
de sufrir estrés por esta razón, si8endo este el primer objeto en estudio.  Se 
muestran diferentes estudios realizados en diferentes partes del mundo, 
realizados por la OIT, en Europa y países de América del norte; encontrando 
porcentajes elevados en la población que necesita prestaciones de salud a 
causa de problemas en sus centros laborales. En Chile y Brasil de la misma 
manera el estrés no solo aborda a empleados, también a empleadores, y en el 
caso peruano la mayor parte de trabajadores que muestran este problema es 
causa de las relaciones interpersonales. En el caso del desempeño docente, 
segunda variable, se observa que con el transcurrir del tiempo exige mayor 
esfuerzo, mejores resultados en cuento al cumplimiento de los aprendizajes en 
los estudiantes. El Ministerio de Educación, propuso un acuerdo nacional con 
docentes y la sociedad en su conjunto, para hacer que el profesorado cumpla 
con mayor eficacia su labor, realizándose evaluaciones en cuanto a su 
desempeño o concursos de ascenso u optar cargos directivos. Sin embargo en 
 
 
otros lugares del mundo, observamos una atención especial a esta profesión, 
desde la preparación de quienes pretenden seguirla y para aquellos que ya se 
encuentran en el ejercicio de la misma, tenemos el caso de Finlandia, Suiza, 
Corea del Sur, Chile, entre otros; en donde participan padres y estudiantes en la 
evaluación docente y se logran importantes incrementos salariales a medida que 
el profesional logre superar las evaluaciones; otro dato importante es cuanto al 
perfil de quienes pretenden ser profesores, pues postulan muchos y son menos 
los seleccionados.  
Estudios preliminares han demostrado la relación que tiene el estrés frente al 
desempeño docente, este ultimo baja a medida que la primera variable va en 
ascenso; esto es mientras el estrés se incrementa, el desempeño docente 
disminuye, y para lo cual se proponen talleres que refuercen el trabajo docente o 
demostrar que son los profesionales que se relacionan con otros individuos y 
prestan servicios quienes mas afectados se encuentran con estrés laboral, así lo 
sostiene los autores Tupacyupanqui (2017) quien menciona que el alto índice de 
estrés repercute en el desempeño docente; otro caso es de Chávez (2016), 
dando recomendaciones para el manejo del estrés; Proaño y Gonzalo (2014), 
que manifiesta que la docencia es la profesión con más alto índice de estrés; 
pero también encontramos casos en donde estos resultados difieren de manera 
sustancial, es el caso de Paipay (2017) quien no encontró relación entre ambos 
fenómenos por trabajar con una población docente universitaria que pudo de 
alguna manera influir en los resultados. 
Es por lo expuesto, que para la presente investigación se formulo el siguiente 
problema: “¿Cuál es la relación entre el estrés laboral y el desempeño docente, 
Institución educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 
2018? El objetivo general fue: Determinar la relación entre el estrés laboral y 
desempeño docente Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores, 2018. Los objetivos específicos fueron: describe la relación 
entre el cansancio emocional y desempeño docente  Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018; describe la relación 
entre la despersonalización y desempeño docente  Institución Educativa Nº 6151 
“San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018; y, describe la relación entre 
 
 
la realización personal y desempeño docente  Institución Educativa Nº 6151 
“San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018. 
Si bien es cierto no se halló significancia entre ambas variables y la correlación 
fue positiva muy baja; esta investigación precisa algunos aportes indispensables 
a fin de continuar reduciendo los efectos nocivos del estrés en el desempeño del 
profesorado, por ejemplo, Implementar jornadas pedagógicas, talleres de 
actualización sobre: problemas de aprendizaje, evaluación, convivencia en el 
aula, etc. Otro aporte estaría sustentando en promover acciones de salud mental 
a través de los departamentos psicológicos para docentes y evitar el incremento 
del estrés laboral. 
El presente estudio también muestra las bases teóricas de las variables objeto 
de estudio, así como el marco conceptual referente al tema. 
El presente estudio suma conocimientos a los ya encontrados por otras 
investigaciones, emplea teorías que la sustentan y orienta su aporte a la 
prevención del estrés laboral en profesionales que se dedican a la docencia o 
reducir la población docente con estrés laboral para que su desempeño muestre 
las mejores en los resultados que se esperan según los alcances normativos. 
8. METODOLOGÍA 
El diseño de la presente investigación es no experimental, pues las variables no 
han sido manipuladas, no han sufrido ningún experimento. de corte transversal 
puesto que los instrumentos han sido aplicados en un solo tiempo. La población 
tomada para tal fin ha sido censal, en total 90 docentes de ambos niveles 
(primaria y secundaria), aplicándoseles dos indumentos tipo cuestionario (uno 
para cada variable), a través de la técnica de la encuesta. 
En cuanto a la ficha técnica de los instrumentos empleados se tiene que: en el 
caso del cuestionario de estrés para docentes de los autores Maslach & Jackson 
(1986), adaptado por salas (2010); que consta de 22 ítems que mide las tres 
dimensiones del estrés laboral (cansancio emocional, despersonalización y 
realización personal); con un tiempo de aplicación de 40 minutos; muestra 
escalas y valores politómicos tales como: Nunca (1); Casi nunca (2); Alguna vez 
(3); Casi siempre (4); y, Siempre (5). Los nivles y rangos del prsente 
instrumemnto: bajo [22-58]; medio [59-95]; y, alto [96-132]. El presente 
instrumento ya cuenta con una validacion y confiablidad en anteriores 
 
 
investigaciones realizadas por otros autores, el presente estudio mostró un 
grado de confiablidad según la prueba del Alfa de Crombach de ,823; lo que nos 
da la seguridad para su medición. 
El segundo instrumento que mide la percepción del desempeño docente, 
muestra en su ficha técnica por autores a Urquiaga y Moreno (2013), consta de 
40 items que miden las cuatro dimensiones de esta variable (capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño y relaciones 
interpersonales); con un tiempo de aplicación de cuarenta minutos; con escalas 
y valores politómicos como: Nunca (1); Casi nunca (2); Alguna vez (3); Casi 
siempre (4); y, siempre (5). Los niveles y rangos mostrados: bajo  [40-93]; medio 
[94-147]; y, alto  [148-200]. De la misma forma, el presente intrumento ya fue 
validado en investigaciones anteriores; tiene como resultado en la prueba de 
confialilidad del Alfa de crombrach en el presente estudio de ,797, lo que ofreve 
la seguridad para su aplicación. 
Para la aplicación de ambos intrumentos, se realizó las gestiones pertinentes de 
solitud a la direccion del plantel asi como a los docentes para la aplicación de los 
cuestionarios antes descritos, Los cuestionarios fueron aplicados según las 
caraterísticas de la investigación, en un solo momento a los docentes de ambos 
niveles. Para halar los resultados de la prueba de hipótesis, se empleó la prueba 
estadística no pamatétrica de Rho Spearman, pues la caraterística de las 
variables cualitativas y ordinales así lo muestran, ubicando un grado de 
correlación entre ambos fenómenos (Rho=0,102) asi como el nivel de 
sginficancia (p=0,339). 
9. RESULTADOS 
En cuanto a los resultados descriptivos, según la respuesta de los encuestados 
en cuanto a los niveles de estrés laboral del personal docente de la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, se tiene que el 
73.3% de los encuestados que suman 66 colegas perciben que el nivel de estrés 
laboral es medio, mientras que el 22.2% de los encuestados que hacen en total 
20 docentes perciben que el nivel de estrés laboral en alto; mientras que solo 4 
docentes que representan el 4.4% perciben que el nivel de estrés laboral es 




En cuanto a los niveles de desempeño docente de la Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, se tiene que 55 docentes 
encuestados que hacen un total del 61.1% manifiestan que el nivel de 
desempeño docente es medio, también se tiene que 22 docentes del total de 
encuestados que representan el 24.4% perciben que el nivel de desempeño 
docentes es bajo; por ultimo, se tiene que del total del personal, son 13 los 
docentes encuestados quienes representan el 14.4% que perciben un nivel de 
desempeño docente es alto, de un total de 90 docentes encuestados que nos 
representa el 100%. 
El resultado estadístico mostrado según la prueba de hipótesis muestra en su 
hipótesis general que el estrés laboral no se relaciona con el desempeño 
docente, con una correlacion positiva muy baja (Rho=0, 102) según la prueba 
estadística y no exíste significancia (p=0.339) como tal, en la Institución 
Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 2018, por lo 
que se aprueba la hipótesis nula. De acuerdo a lo hallado en la primera hipòtesis 
específica, cansancio emocional y desempeño se tiene que el coeficiente de Rho 
Spearman es de Rho=0,200 lo que muestra un grado positivo bajo, mientras que 
no exíste significancia por tener un valor p=0.059, lo que nos hace aprobar la 
hipotesis nula, es decir que el cansancio emocional no se relaciona con el 
desempeño docente; en cuanto a la segunda hipótesis específica, 
despersonalización y desempeño docente, se tiene por resultado de la prueba 
estadística es Rho=0,035 lo que muestra un grado de correlación positivo muy 
bajo, con un nivel no significativo de p=0,741, aprobando la hipótesis nula, que 
nos dice que la despersonalización no se relaciona con el desempeño docente; 
en la tercera hipótesis, realización personal y desempeño docente se tiene que 
el valor hallado es de Rho=0, 029 con un grado de correlación positivo muy bajo 
y un nivel de significancia de p=0,789 por lo que de la misma manera se aprueba 
la hipótesis nula dode la realización personal no se relaciona con el desempeño 
docente, rechazando las alternas como en los en todos los casos presentados. 
Los resultados antes presentados se deben al manejo adecuado en muchos 
docentes del estrés en sus diferentes dimensiones y que las personas que lo 
sufren son en menor proporción, lo que hace posible que se priorice la 
responsabilidad en el desempeño del docente y sobre todo la actitud que 
 
 
muestra a pesar de los momentos difíciles que puedan estar atravesando dentro 
del colegio. 
Esto justifica entre otras razones el grado de responsabilidad en el desempeño 
que exíste entre los docentes de la institucion, como dimensión de la segunda 
variable; es el resultado de la participación a diferentes programas de 
actualizacion a mediano y largo plazo que hacen posible a pesar de las 
respuestas con respecto a la sensacion de padecer estrés en lo que 
corresponda a sus tres dimensiones, su desempeño se torna favorable, lo que 
hace notar que las muestras de estrés halladas tendrian relación, según la 
clasificacion, en un estrés agudo y por lo tanto esto pueda ser controlado aún de 
manera pertinente por los docentes. Por otro lado es importante considerar que 
en los resultados descriptivos muestran que la poblacion con estrés es mucho 
menor frente a aquella que manifiesta es de alto nivel, mientras que en cuanto al 
desempeño docente, los docentes que sostienen tener un buen desempeño es 
menor que aquellos que consideran tener un bajo desempeño docente. Por otra 
parte, la emocionalidad como segunda dimensión del desempeño docente, 
muestra un grado óptimo de control, por lo que se pude afirmar que el cansancio 
emocional y la despersonalización por parte de un grupo reducido de docentes, 
pueda manifestarse de manera poco frecuente y de acuerdo a situaciones 
específicas durante el año escolar que no tienen un impacto negativo en su 
labor. Exíste entonces un trabajo de mejor organización entre el personal 
docente y su responsabilidad en el desempeño, asi como la actitud y el 
compromiso por mejorar sus prácticas pedagógicas, producto de la constante 
actualización y busqueda de mejores oportunidades laborales. 
10. DISCUSIÓN 
En cuanto a la hipotesis general se tienen estudios como los de Tupacyupanqui 
(2017) quien manifiesta exíste un alto índice de estrés, esta situación repercute 
en desempeño laboral. Mientras que Chávez (2016) propone se deben plantear 
acciones de prevención y manejo del estrés laboral. Otro autor es Paipay (2017) 
resultados semejantes a la investigación actual, donde encontró que no existe 
relación significativa entre ambas variables, por la población censal de una 
Universidad Nacional de Lima. 
 
 
Esta diferencia se debe a la naturaleza en la creación de la I.E N° 6151 “San 
Luis Gonzaga” a cargo de los padres de familia, quines por la preocupaci´Çon de 
enviar a sus hijos lejos de sus hogares deciden incentivar la reación de un 
colegio proponiendo como director al Licenciado Luis Alvaréz Quispe, quien 
estuvo a cargo por veinticuatro años consecutivos. Se observó que los docentes 
cuentan con un nivel de estrés bajo por el compromiso asumido con su labor, su 
centro de trabajo y la comunidad.  
Respecto de la hipótesis 1, estudios como los de Flores y Gerónimo (2015) 
manifiestan que los docentes no rinden por el desequilibrio que existe entre los 
objetivos pedagógicos y los recursos de los que disponen los profesionales para 
enfrentar situaciones adversas. Balcázar (2014) asume en su investigación que 
el estrés afecta el desempeño docente e impide un buen trabajo en el aula. Esta 
diferencia puede resultar por la participación de los docentes de la I.E. N° 6151 
“San Luis Gonzaga” en diferentes programas ejecutados por el MED 
(actualizaciones, segunda especialidad, entre otros) y la responsabilidad de su 
labor pedagógica; por lo que la dimensión cansancio emocional de la variable 
estrés laboral no se relaciona con el desempeño docente. 
De la hipótesis 2, autores como Proaño y Gonzalo (2014) sostienen que la 
docencia es una profesión con alto índice de estrés; por lo que urge de 
estrategias que la regulen. Otro autor es el caso de Huere (2015) quien concluye 
que el docente con estrés laboral, difícilmente puede desempeñarse en el aula. 
Esta diferencia podría deberse a que en la I.E N° 6151 “San Luis Gonzaga”, se 
observan niveles de estrés, pero en situaciones temporales, que pueden llevar a 
los docentes de esta escuela a colocarse en situaciones de estrés agudo que 
son superados una vez que concluye la actividad desarrollada, sobre todo en 
comisiones que demandan más allá de la jornada laboral y de las 
responsabilidades inherentes a sus funciones. 
Considerando la hipótesis 3, menciona Echevarría (2013) que es necesario para 
combatir el problema del estrés el desarrollo de talleres, para con esto disminuir 
o desaparecer este problema, pues trae bajo rendimiento del docente. También 
Acosta y Burguillos (2014) sostuvieron que aquellos profesionales de servicios 
que trabajan a diario con personas que presentan problemas, generan estrés en 
los docentes.  
 
 
Estas diferencias se deben a la actitud docente frente a las exigencias laborales 
en la carrera, como las evaluaciones (ascenso de escala, cargos jerárquicos ú 
otros) lo que resulta en varios colegas más que un problema, una motivación 
para la realización profesional de los docentes de la I.E. en mención. 
11. CONCLUSIONES 
Según lo hallado se concluy lo siguiente: primero: que el estrés laboral no se 
relaciona directa (Rho=0, 102) y significativamente (p=0.339) con el desempeño 
docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018. Se probó la hipótesis nula siendo esta correlación positiva muy 
baja. Segunda conclusión: La dimensión cansancio emocional no se relaciona 
directa (Rho=0, 200) y significativamente (p=0.059) con el desempeño docente, 
Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de Miraflores, 
2018. Se aprobó la hipótesis nula y se rechazo la planteada siendo esta 
correlación es positiva baja. Tercera: La dimensión despersonalización no se 
relaciona directa (Rho=0, 035) y significativamente (p=0.741) con el desempeño 
docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018. Por lo que se aprobó la hipótesis nula siendo esta relación 
positiva muy baja. Por último o cuarta: La dimensión realización personal no se 
relaciona directa (Rho=0, 029) y significativamente (p=0.789) con el desempeño 
docente, Institución Educativa Nº 6151 “San Luis Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018. Se aprobó la hipótesis nula, rechazando la planteada siendo 
esta correlación positiva muy baja. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 







VARIABLES E  INDICADORES 
Variable 2:  Desempeño docente Adaptado del cuestionario de Autoevaluación Docente (Adaptado por 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
  Problema general 
¿Cuál es la relación entre el 
estrés laboral y desempeño 
docente, Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis Gonzaga”, 





¿Cuál es la relación entre el 
cansancio emocional y 
desempeño docente 
Institución Educativa Nº6151 
“San Luis Gonzaga”, San juan 
de Miraflores, 2018? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la 
despersonalización y 
desempeño docente 
Institución Educativa Nº6151 
“San Luis Gonzaga”, San juan 
de Miraflores, 2018? 
 
 
¿Cuál es la relación entre la 
realización personal y 
desempeño docente 
Institución Educativa Nº6151 
“San Luis Gonzaga”, San juan 
de Miraflores, 2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre        
el estrés laboral y 
desempeño docente 
Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis 




Describir la relación entre      
el cansancio emocional y 
desempeño docente  
Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018 
 
Describir la relación entre       
la despersonalización y 
desempeño docente  
Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, 2018 
 
Describir la relación entre       
la realización personal y 
desempeño docente  
Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan de 
Miraflores, ,2018 
Hipótesis general 
El estrés laboral se 
relaciona con el desempeño 
docente, Institución 
Educativa Nº6151 “San Luis 





El cansancio emocional se 
relaciona con el desempeño 
docente  Institución 
Educativa Nº6151 “San Luis 




La  despersonalización se 
relaciona con el desempeño 
docente  Institución 
Educativa Nº6151 “San Luis 




La realización personal  se 
relaciona con el  
desempeño docente  
Institución Educativa Nº6151 
“San Luis Gonzaga”, San 
Juan de Miraflores,r,2018 
Variable 1:   Estrés laboral Adaptado cuestionario de Burnout de Maslach para docentes (usado por Salas, 
2010)  
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas  
valores 












































Nunca                   1 
Casi nunca   2 
Algun a vez   3 
Casi siempre   4 




Bajo    [22-58] 
Medio [59-95] 










 Urquiaga y Moreno, 2013) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escalas 
valores 








































permanente y formativa 
 
Demuestra preocupación 
e interés  
Motiva a sus estudiantes 







documentos e informes 
Cumple con su horario 
de trabajo  
Participa en reuniones 






Brinda atención a sus 
estudiantes Promueve 
una convivencia  
armoniosa 
 































Nunca               1 
Casi nunca            2 
Algun a vez           3 
Casi siempre         4 




Bajo    [40-93] 
Medio  [94-147] 
























         No experimental – 






por 90 docentes de la  
Institución Educativa 
Nº6151 “San Luis 
Gonzaga”, San Juan 
de Miraflores, 2 018 
 
Técnica: Encuesta  
Instrumentos: 
 
Cuestionarios sobre el estrés 
y el desempeño docente 
 
 
DESCRIPTIVA:               -        Tablas de frecuencia 
-  Figuras estadísticas  
 
INFERENCIAL:  Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las fórmulas de 
Correlación de Spearman: 






            𝑟𝑠 = Coeficiente de correlación  por rangos de Spearman 
            d   = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
             n  = Número de datos 






Cuestionario de Burnout de Maslach para docentes (MBI – Ed) 
(Maslach, C. y Jackson, S.E. 1981; 1986)  
 
 
Instrucciones: Leer con atención y marcar solo una alternativa con una (x) como 
respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar. Este 
cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 Estrés laboral 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
       
1 Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado.      
2 Al final de la jornada me siento agotado.      
3 
Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro 
día de trabajo.      
4 Puedo entender con facilidad lo que piensan mis alumnos.      
5 Creo que trato a algunos alumnos como si fueran objetos.      
6 Trabajar con alumnos todos los días es una tensión para mí.      
7 Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis alumnos.      
8 Me siento quemado por el trabajo.      
9 Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros.      
10 
Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este 
trabajo.      
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.      
12 Me encuentro con mucha vitalidad.      
13 Me siento frustrado por mi trabajo.      
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.      
15 Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de mis alumnos.      
16 Trabajar en contacto directo con los alumnos me produce bastante estrés.      
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada en mis clases.      
18 Me encuentro animado después de trabajar junto con los alumnos.      
19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.      
20 En el trabajo siento que estoy al límite de mis posibilidades.      
21 Siento que sé tratar de forma adecuados los problemas emocionales en el trabajo.      








Cuestionario del Desempeño docente 
 
 
Instrucciones: Leer con atención y marcar solo una alternativa con una (x) como 
respuesta a cada pregunta, por favor no dejar ninguna respuesta sin marcar. 
Este cuestionario es de carácter anónimo y reservado. 
 
1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 
 Desempeño docente 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Capacidades Pedagógicas      
1 Elaboro mi programa curricular de acuerdo a la realidad de mi aula.      
2 
Coordino con mis colegas de todas las áreas sobre los contenidos a incluir en mi 
programación.      
3 Demuestro conocimientos actualizados en el área en que enseño.      
4 
Selecciono los contenidos en función a los aprendizajes fundamentales que la escuela y 
la comunidad buscan desarrollar en los estudiantes.      
5 
Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de desempeñar curiosidad, interés y 
compromiso en los estudiantes.      
6 
Creo, selecciono y organizo diversos recursos para los estudiantes como soporte en sus 
aprendizajes.      
7 
Elaboro la evaluación de manera sistemática, permanentemente, formativa y diferencial en 
concordancia con los aprendizajes esperados.      
8 Incorporo estrategias pedagógicas innovadoras y participativas en mi práctica educativa.      
9 Elaboro materiales didácticos o de apoyo para la ejecución de mis actividades planificadas.      
10 Aplico adecuadamente el uso de las tics en las aulas de innovación.      
 Dimensión 2: emocionalidad      
11 
Demuestro preocupación e interés por los avances de aprendizaje, brindándoles 
orientación y atención efectivas.      
12 
Interactuó con entusiasmo, motivando el interés de los estudiantes en diversas situaciones 
de aprendizaje.      
13 Promuevo una disciplina basada en la autonomía y la responsabilidad.      
14 
Promuevo a los alumnos y alumnas el cuidado y mejoramiento del mobiliario, equipos e 
instalaciones.      
15 
Promuevo acciones correctivas para los alumnos con el objeto de solventar sus 
deficiencias intelectuales.      
16 Propicio el desarrollo de un ambiente de respeto y confianza      
17 Fomento valores y buenos hábitos entre los estudiantes      
18 
Aplico estrategias adecuadas en el desarrollo de la asignatura logrando que las clases 
sean muy interesantes.      
19 Felicito y doy más atención a los mejores alumnos(as) de la clase.      
20 
Motivo a los alumnos para que superen sus dificultades en el proceso y aprendizaje de la 
asignatura.      
 Dimensión 3: responsabilidad en el desempeño      
21 Soy puntual en la llegada y salida de mi lugar de trabajo      
22 
Accedo a informaciones actualizada y analizo permanentemente el acontecer local, 
regional, nacional e internacional, y relaciono esta información con mi enseñanza.      
23 Participo en reuniones convocadas por la Dirección del Plantel.      
24 Elaboro,  e ingreso puntualmente  las notas solicitados  por las autoridades superiores.      
25 Demuestro interés e iniciativa de superación profesional.      
26 Participo en jornadas de capacitación y actualización profesional.      
27 Despierto elogios y buenos comentarios por parte de mis compañeros.      
28 Soy innovador y realizo cambios y mejoras en mis actividades.      
29 
Aplico las recomendaciones o lineamientos dados durante las actividades de formación o 
capacitación.      
30 Informo oportunamente a mis superiores sobre los acontecimientos y contingencias      
 
 
ocurridas durante tu desempeño. 
 Dimensión 4: relaciones interpersonales      
31 
Mantengo una comunicación agradable con mis alumnos y alumnas empleando un 
lenguaje sencillo.      
32 
Atiendo las inquietudes y problemas que se presentan en mis estudiantes dentro y fuera del 
aula.      
33 Mantengo una actitud positiva al interrelacionarme con los padres y/o apoderados.      
34 Demuestro respeto y cordialidad en el trato con las autoridades superiores.      
35 Evito favorecer o dedicarse a los mejores estudiantes.      
36 
Resuelvo los conflictos oportunamente a través del dialogo y la búsqueda de soluciones 
razonables y pacíficas.      
37 
Propicio oportunidades en las que todos los estudiantes pueden trabajar juntos 
productivamente.      
38 
Promuevo una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, acordando con los 
estudiantes normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos.      
39 Demuestro discreción en la resolución de conflictos o impases dentro del recinto escolar.      






































I.E. N º 6151 “San Luis Gonzaga” 




Estimado (a) colega.: 
………………………………………………………………………………………………..  
Reciba Ud. mis más cordiales saludos, soy docente de esta I.E. de nombre y apellidos 
completo Mónica Soledad García Libias, estudiante del taller de tesis en la 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO. En la actualidad me encuentro realizando una tesis 
que lleva por título “Estrés laboral y desempeño docente, Institución Educativa Nº 
6151 “San Luis Gonzaga” San Juan de Miraflores, 2018”; y para ello es necesario 
contar con su valiosa colaboración para la aplicación de dos instrumentos de recojo de 
información: cuestionario de Burnout de Maslach para docentes y cuestionario de 
desempeño docente De aceptar participar en la aplicación de los dos instrumentos, 
firmara como constancia de haber recibido toda la información y de existir alguna duda 
al respecto se le realizar la retroalimentación correspondiente..  
Gracias por su colaboración.  
       Atte. Mónica Soledad García Libias.  
Docente de la I.E Nº 6151 “San Luis Gonzaga”. 
_____________________________________________________________________ 
Yo……………………………………………………………………………………………….. 
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la aplicación de 
los cuestionarios: Burnout de Maslach para docentes y de desempeño docente 
correspondientes al desarrollo de la tesis de la docente Mónica Soledad García Libias.  
Día: ..…../………/…….  
 
..………………………………………… 










Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




















 Confiabilidad desempeño docente 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 











Base de datos estrés laboral 
ESTRÉS LABORAL 
Cansancio emocional Despersonalización Realización personal 
P1 P2 P3 p6 P8 P13 P14 p16 p20 P5 p10 P11 P15 P22 P4 P7 P9 P12 P17 P18 P19 P21 
1 2 4 4 1 2 1 2 3 1 1 3 1 2 1 2 2 1 5 1 2 1 
1 2 1 3 1 1 1 2 2 5 3 2 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 
1 2 1 4 1 3 5 1 2 1 1 3 1 1 4 3 1 5 4 1 1 1 
1 2 3 3 2 2 1 2 2 4 4 1 1 2 5 1 2 1 2 4 1 4 
2 1 3 3 2 1 3 2 1 5 2 1 2 2 3 1 3 4 3 3 2 1 
2 3 3 2 3 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 3 3 1 5 1 4 2 
2 3 4 2 2 2 4 2 3 1 2 4 1 2 5 1 4 2 2 1 3 5 
1 3 3 4 2 1 1 2 3 3 4 2 1 2 1 5 2 1 4 4 3 1 
1 2 3 3 3 1 3 3 2 5 1 4 1 3 3 2 4 2 4 2 4 4 
2 4 2 4 5 4 1 3 2 5 4 1 2 3 3 3 3 4 2 2 4 3 
2 4 4 4 2 5 3 3 4 2 3 2 2 3 3 1 5 3 3 2 4 3 
2 5 4 2 3 2 1 4 4 2 4 5 2 4 3 4 4 1 5 1 5 2 
3 3 4 2 2 5 4 4 5 2 3 2 3 4 2 2 4 2 4 4 4 3 
2 2 5 4 5 2 4 4 5 2 5 5 2 4 1 2 5 1 4 4 5 2 
3 3 4 5 4 2 5 4 3 1 3 5 3 4 1 1 4 5 5 3 2 3 
3 4 5 4 1 3 5 5 3 5 2 3 3 5 5 4 3 1 2 3 5 3 
4 4 4 5 1 1 2 5 2 5 1 2 4 5 4 5 5 4 4 3 1 4 
5 3 5 5 1 2 2 5 4 5 2 3 5 5 1 5 4 5 2 1 3 5 
4 4 5 2 1 1 5 4 5 1 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 
4 4 3 4 4 1 3 5 4 2 5 4 4 5 5 5 5 5 3 1 5 4 
2 1 1 2 5 4 4 3 4 1 2 5 3 1 5 5 2 4 3 1 1 5 
 
 
3 1 4 3 5 3 3 4 1 3 2 4 3 5 5 2 4 2 5 5 5 2 
1 1 2 3 2 4 3 4 5 3 3 1 3 1 3 2 1 2 5 4 3 5 
2 4 4 5 2 1 5 4 1 2 3 4 2 2 5 4 1 1 2 3 4 1 
3 5 2 3 4 4 5 5 3 5 2 4 3 2 4 4 4 5 5 2 5 1 
3 5 2 5 5 3 2 2 1 5 4 5 2 3 4 5 2 4 1 2 3 5 
4 4 3 2 1 2 2 3 1 3 1 2 5 5 4 2 3 5 2 2 2 4 
4 3 1 1 5 3 5 4 1 1 1 5 4 3 1 5 3 5 3 1 3 2 
1 3 2 5 4 4 3 4 1 3 4 1 4 1 4 1 2 1 3 2 2 1 
3 1 4 2 3 4 3 1 1 4 3 2 5 5 3 4 2 3 4 2 2 4 
5 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 2 4 2 4 1 4 2 2 2 4 2 
4 5 4 3 1 4 3 1 4 3 5 3 1 3 4 5 2 2 4 4 1 5 
1 5 5 2 3 1 1 1 2 4 4 1 2 5 1 1 4 5 3 4 5 1 
1 5 5 3 3 1 1 1 5 5 1 2 3 1 1 4 1 5 3 5 5 4 
3 4 2 4 2 1 1 3 1 3 3 2 1 1 4 1 2 3 3 3 5 1 
3 5 4 5 2 3 5 2 3 2 5 4 2 2 3 3 4 3 5 5 5 3 
3 5 3 4 4 2 1 5 2 3 3 5 5 3 2 1 3 3 5 5 4 3 
5 2 3 3 5 3 2 3 1 3 5 4 1 2 5 4 2 1 2 1 1 4 
3 4 4 1 4 1 4 5 5 3 4 5 2 4 4 3 4 4 5 5 2 3 
3 5 3 4 4 1 5 3 2 3 1 1 5 2 1 2 5 4 4 1 4 1 
2 4 4 5 4 5 3 5 4 2 1 3 5 2 2 4 4 1 2 4 3 2 
3 1 2 3 1 2 2 1 4 3 5 1 1 4 4 2 2 4 4 2 3 4 
3 5 4 2 3 4 1 2 1 5 5 2 1 4 1 5 3 4 3 3 1 2 
1 1 4 5 1 2 3 4 1 4 3 5 3 4 5 4 3 1 5 3 2 4 
5 5 3 2 1 4 5 4 4 2 4 5 4 4 5 5 2 1 3 3 3 3 
5 1 3 4 4 5 2 4 3 1 5 5 2 4 3 2 1 2 1 3 2 4 
4 5 2 2 3 1 4 5 5 1 1 5 2 1 1 2 2 1 5 2 3 4 
3 1 2 3 4 2 1 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 4 
 
 
1 3 3 5 2 3 2 5 4 4 4 2 2 2 1 3 2 1 3 5 2 4 
5 1 3 1 2 4 1 1 4 2 5 2 2 2 4 5 5 4 2 5 3 5 
5 2 2 1 5 3 5 2 4 4 4 4 2 4 2 5 4 2 2 4 3 5 
5 3 1 5 2 5 4 2 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 1 5 4 1 
5 5 3 2 4 4 3 1 5 1 4 3 4 2 5 4 1 5 4 1 4 4 
4 4 2 1 5 1 5 3 2 3 2 4 4 5 3 5 3 2 5 2 5 2 
2 5 3 5 4 4 2 5 3 3 5 3 1 1 5 2 3 2 1 2 1 1 
2 2 1 2 3 4 4 1 5 4 5 4 4 2 2 1 1 5 5 4 3 3 
5 4 4 5 4 5 5 1 1 4 4 2 4 3 3 5 2 4 5 2 4 2 
3 1 3 2 5 5 3 4 4 1 1 1 3 1 4 2 5 3 1 4 1 4 
5 3 5 1 4 3 1 3 1 2 4 3 4 4 5 4 3 3 2 1 5 4 
4 5 3 5 2 3 3 2 3 1 3 5 4 1 2 4 1 2 4 3 4 1 
5 2 1 2 3 3 3 4 1 3 4 2 4 2 1 3 3 2 4 5 4 4 
2 4 4 2 4 5 2 2 4 3 3 1 4 4 1 3 3 1 5 2 5 2 
2 1 1 3 1 4 4 4 1 3 5 2 3 4 5 5 1 1 1 2 3 1 
5 4 3 2 2 1 5 4 3 1 1 3 2 4 1 1 3 1 3 5 1 3 
2 2 2 1 1 4 3 3 5 5 1 2 3 2 1 5 2 1 2 2 4 2 
1 2 4 1 1 4 5 1 2 2 5 4 4 1 1 1 5 1 2 5 1 1 
3 5 2 5 4 1 4 3 4 5 5 2 5 3 4 1 3 2 1 4 2 5 
2 5 5 1 4 4 1 1 3 4 1 1 5 2 3 3 5 4 2 2 3 1 
4 4 1 3 4 3 1 4 4 4 3 3 1 5 2 5 5 2 2 4 3 5 
1 4 3 5 3 2 4 5 5 4 2 4 5 5 4 3 1 5 2 4 1 5 
4 5 5 1 4 2 4 5 3 1 5 1 1 3 1 5 3 4 2 5 5 1 
1 1 1 2 1 3 1 5 1 5 3 2 5 4 2 4 3 2 3 1 5 2 
5 4 3 2 5 2 1 1 4 5 4 3 3 2 3 2 5 3 5 1 5 5 
5 5 3 3 4 4 1 3 1 2 2 4 2 4 2 4 4 2 1 1 5 1 
2 3 4 1 3 5 4 1 4 3 1 4 1 5 3 2 3 1 4 1 4 1 
 
 
3 2 4 2 5 4 2 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 5 1 3 5 4 
4 2 3 3 1 1 2 3 5 3 3 2 4 4 5 4 3 1 1 5 5 5 
2 4 4 1 5 5 5 5 3 5 4 1 4 3 4 5 4 4 3 4 3 2 
2 4 3 1 1 4 5 5 3 4 5 1 3 1 4 1 5 2 4 3 1 2 
5 2 5 2 2 5 2 1 5 3 1 4 4 1 3 3 2 2 5 5 5 4 
3 1 4 5 4 5 5 2 5 2 4 5 5 1 1 4 2 5 4 3 4 1 
2 1 5 4 2 1 1 5 5 2 4 4 1 2 4 2 2 2 1 2 5 4 
4 2 3 3 2 2 1 1 1 4 2 1 5 1 2 3 2 5 5 3 4 4 
1 1 4 5 4 2 5 4 5 2 2 2 1 2 5 2 4 1 5 3 2 4 
3 2 5 1 4 4 1 3 1 3 5 1 4 2 2 1 1 4 1 2 3 2 
3 4 1 3 5 1 3 4 5 3 2 5 4 3 3 1 4 3 1 5 3 1 
5 5 3 5 5 2 2 3 4 2 1 1 3 5 4 2 2 4 3 5 4 1 
1 1 3 5 4 5 5 1 2 5 2 5 1 3 4 5 5 2 5 2 1 4 
5 4 1 2 5 5 2 5 5 3 5 1 1 1 1 3 1 3 2 2 2 5 





Base de datos desempeño docente 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40
2 3 4 2 1 4 2 1 2 1 3 1 2 2 1 2 5 1 2 3 1 2 4 4 5 2 2 1 1 1 1 2 5 3 3 3 3 3 3 3
2 3 1 2 5 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 2 1 5 3 2 2 1 3 3 4
5 5 5 4 4 2 4 4 5 5 1 5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 2 4 3 2 2 5 5 2 1 1 3
1 3 3 5 4 3 1 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 4 2 5 1 5 1 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 5 3 4 3
2 2 3 3 5 3 2 2 3 2 1 4 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 4 4 1 4 1 3 3 4 1 4 2 1 2 5 2 1 2
4 4 5 5 3 3 1 2 3 4 5 5 2 1 4 5 5 5 3 4 4 5 2 5 4 1 4 2 5 2 4 3 2 5 4 5 2 1 1 5
5 3 5 1 5 5 5 1 4 4 3 5 2 2 5 5 2 2 3 4 5 5 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 1
1 4 3 2 3 4 5 2 2 4 2 1 2 1 2 2 4 4 3 3 2 2 5 3 4 3 2 5 3 1 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5
1 3 3 3 5 3 2 3 4 1 4 2 2 3 1 3 4 2 4 2 4 3 4 5 4 2 3 1 4 4 3 1 4 2 1 3 2 2 2 2
2 4 2 3 5 4 3 5 3 4 1 4 4 1 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 3 1 1 1
2 3 1 4 2 4 3 1 1 3 3 5 3 5 1 1 4 1 1 2 1 1 4 4 5 5 1 3 1 3 3 2 1 3 4 3 1 1 1 3
2 5 4 3 2 2 4 3 4 4 5 1 2 1 2 4 5 1 5 4 2 4 3 1 4 3 1 3 5 2 3 3 3 4 1 4 5 3 4 3
3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 5 4 3 4 4 4 4 5 3 4 2 5 3 5 1 2 5 5 4 3 5 1 1 2 2 1 2 3
2 2 5 2 2 4 2 5 5 5 5 1 2 4 2 4 4 4 5 5 2 4 5 5 5 5 3 2 5 2 2 2 5 2 5 2 1 2 2 2
3 3 4 1 2 5 1 4 4 3 5 5 2 5 3 4 5 3 2 3 3 4 3 4 1 5 5 3 5 4 3 5 4 3 4 5 5 3 5 4
3 4 5 5 5 4 4 1 3 4 3 1 3 5 3 5 2 3 5 3 3 5 5 3 1 2 1 1 3 2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 2
4 4 4 4 5 5 5 1 5 1 2 4 2 2 4 5 4 3 1 2 4 5 5 5 3 3 4 3 2 1 3 2 1 2 2 2 5 2 1 3
3 3 5 5 5 4 1 4 5 5 5 3 2 5 3 5 5 2 4 5 3 5 4 4 3 3 5 3 5 1 4 2 5 1 2 3 1 5 5 2
4 4 5 4 2 2 5 2 4 2 4 5 1 5 4 4 5 4 5 5 4 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 3
4 4 3 5 2 4 5 4 5 5 4 5 2 3 4 5 3 1 5 4 4 5 4 1 2 5 3 2 2 1 1 2 5 1 1 1 3 1 1 1
5 4 1 4 4 5 3 5 4 5 1 2 1 2 4 5 4 3 2 2 5 1 2 3 4 2 3 2 3 5 4 4 3 3 4 2 5 3 2 4
1 1 1 2 5 2 2 1 3 1 5 4 3 3 2 1 3 4 4 2 3 4 1 1 4 4 2 1 2 2 4 5 4 5 1 1 1 3 2 2
2 2 5 5 5 3 3 5 4 2 4 5 1 2 1 5 3 5 1 1 5 2 1 2 5 4 4 5 4 1 2 1 5 4 4 1 1 2 1 5
2 5 4 1 1 1 2 1 5 3 4 4 1 1 2 5 5 4 4 2 5 3 1 2 1 2 2 5 1 2 4 5 5 2 3 5 5 3 2 4
1 5 4 1 1 3 5 2 2 5 5 1 4 1 4 3 5 5 4 3 4 2 1 1 1 4 4 1 1 2 5 1 5 4 4 4 4 3 3 2
1 2 1 5 3 3 2 3 1 3 4 1 5 1 5 1 5 5 3 3 3 5 5 5 2 4 2 5 2 2 2 1 2 4 1 3 4 5 1 1
5 4 1 5 3 2 2 2 3 3 5 4 5 2 3 3 1 2 4 5 4 2 5 3 3 4 3 5 5 4 5 3 3 2 2 4 3 4 5 4
5 3 2 2 2 4 1 4 5 2 5 4 1 2 3 2 3 5 1 2 5 5 5 5 5 2 5 2 5 2 1 1 5 2 2 4 3 5 5 3
4 5 4 1 1 5 2 3 4 2 2 5 4 4 3 2 4 4 2 5 3 1 3 5 1 1 1 3 2 3 2 4 1 3 3 1 5 3 5 4
4 4 2 2 5 5 1 1 2 2 2 1 5 1 5 3 5 4 4 4 5 1 2 3 5 1 4 5 4 2 5 4 4 3 4 2 4 1 3 2
5 5 1 4 5 3 5 3 1 4 2 3 3 3 2 2 5 3 5 2 4 5 4 3 5 5 1 1 4 5 2 3 3 5 5 4 3 5 4 1




















4 5 3 1 4 4 5 5 4 5 3 4 1 1 1 2 5 3 2 4 1 5 5 5 3 3 5 1 5 2 4 1 3 1 2 4 3 1 2 5
2 1 5 5 5 2 2 3 4 1 3 5 1 3 1 3 2 1 5 5 4 4 4 4 5 5 5 1 5 4 4 1 3 4 3 4 4 1 2 4
1 5 5 3 4 3 3 1 4 3 2 5 2 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 4 3 4 5 4 5 5 3 3 3 3 4 3 1 3 3 2
3 2 3 4 3 2 1 4 5 5 4 5 1 4 4 5 5 2 5 2 5 1 2 1 5 1 3 1 5 2 2 3 3 4 5 3 4 4 1 5
4 4 2 1 4 2 3 5 2 3 3 2 5 4 4 5 2 3 4 1 5 3 2 3 5 4 2 4 4 5 3 2 4 1 2 3 1 4 1 3
3 5 1 4 3 4 4 1 1 1 3 3 1 4 4 3 2 2 1 4 4 3 1 5 2 5 2 5 5 1 2 1 1 1 4 5 3 4 2 4
1 4 4 1 1 3 2 5 4 1 2 3 3 1 1 3 3 5 4 5 1 4 3 1 3 3 3 1 1 2 1 2 5 5 4 5 4 3 3 4
2 1 2 1 3 5 1 5 3 5 3 1 5 2 5 2 5 1 5 3 3 3 4 2 2 1 5 5 1 2 4 5 2 1 1 3 3 2 2 1
4 5 2 1 3 1 1 5 2 5 2 3 1 4 1 2 4 5 5 2 1 3 5 5 4 5 5 2 1 1 4 2 1 2 1 4 4 3 3 3
4 4 3 3 3 3 2 4 5 4 4 1 4 2 3 2 1 2 4 5 5 1 5 1 1 2 2 4 5 5 4 1 3 3 3 4 3 4 3 1
4 1 2 5 3 1 2 3 1 5 2 3 1 5 2 5 3 3 3 4 3 1 3 1 2 4 3 1 5 4 1 4 5 2 4 1 1 3 3 2
1 4 3 3 5 4 1 5 1 3 4 2 1 5 2 5 2 4 2 4 4 3 4 1 2 1 4 4 3 1 4 2 1 1 1 2 3 3 4 2
5 3 3 2 4 5 3 1 2 2 5 3 3 2 1 2 5 3 4 2 1 2 4 1 5 1 3 4 4 5 3 2 2 5 4 1 5 2 3 3
1 4 1 2 5 1 5 3 5 3 2 4 3 5 4 5 5 2 5 3 3 5 5 3 4 2 1 3 1 5 1 1 3 1 1 2 2 4 4 4
3 4 1 3 5 3 4 2 4 3 1 1 1 3 4 2 5 4 2 2 1 1 4 4 2 1 1 3 1 3 2 4 1 3 5 3 1 2 5 2
1 5 4 5 5 5 1 2 3 2 1 3 1 2 2 3 4 2 1 5 1 1 3 3 4 5 1 5 2 2 5 4 2 5 5 5 3 5 1 3
4 3 1 4 4 4 4 4 1 2 4 1 5 2 3 1 4 2 5 3 1 1 1 3 3 5 5 1 2 1 4 3 4 5 2 1 1 4 2 5
5 2 5 4 1 3 4 2 5 2 2 1 3 5 1 5 4 2 5 4 1 1 4 3 3 5 2 1 1 2 3 5 4 1 4 5 4 5 1 3
2 5 2 2 1 4 3 1 4 2 2 1 5 1 5 5 2 2 3 2 5 3 4 3 5 1 1 2 1 5 3 4 3 1 5 5 5 1 4 1
4 2 5 4 4 4 5 5 5 4 3 1 2 1 3 5 3 1 4 4 3 2 5 2 4 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 5 3 1 1 3
5 3 1 2 3 1 2 1 5 2 3 2 1 5 1 3 2 1 2 1 4 2 5 1 5 3 5 2 5 4 3 1 4 3 3 3 1 2 2 2
3 2 3 3 1 3 1 4 4 3 5 5 1 2 1 5 1 2 4 3 2 3 1 3 3 4 1 5 1 2 2 4 2 1 5 2 4 3 5 3
5 4 3 2 5 1 4 5 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 1 2 1 2 3 5 1 3 2 4 1 5 5 1 1 4 3 5 3 3 1 5
4 2 1 5 4 5 1 4 4 5 1 4 3 2 3 4 5 5 2 1 5 2 2 3 1 3 2 3 5 2 3 5 2 5 1 1 5 2 5 4
1 2 1 5 4 5 2 2 1 4 3 5 1 3 1 3 2 3 2 2 2 4 1 4 1 5 4 1 5 3 3 1 4 3 3 2 2 2 4 4
5 5 3 1 1 3 3 4 4 5 2 5 3 1 1 3 5 3 4 4 5 3 4 3 2 3 5 4 5 3 1 2 5 3 4 4 5 3 3 2
2 3 2 1 2 3 1 2 4 3 5 5 4 3 1 5 3 3 5 4 4 4 4 3 1 4 1 1 1 1 2 5 2 4 5 3 4 5 4 2
5 3 3 1 3 1 2 3 4 1 3 4 1 4 4 2 4 2 2 3 4 5 4 3 4 2 1 5 1 1 4 5 1 1 4 4 1 4 5 1
4 2 4 1 4 5 1 5 4 4 1 1 2 3 4 5 3 4 2 2 4 4 1 2 3 4 5 1 5 2 3 1 3 2 1 1 3 3 2 3
1 2 3 5 3 5 2 2 2 3 3 5 1 1 4 2 5 3 3 1 3 1 1 1 4 5 5 2 2 1 3 2 3 1 4 3 2 3 4 1
3 3 1 2 4 3 3 5 5 5 3 1 3 2 1 2 3 4 1 2 2 1 1 1 2 3 2 4 2 5 1 3 1 3 4 3 4 4 2 5
2 4 4 4 4 1 4 5 1 5 1 2 3 3 5 3 5 2 3 5 4 1 3 2 4 2 1 3 2 2 2 3 1 4 1 2 3 3 3 1






3 2 1 3 2 1 1 2 4 5 2 5 1 5 3 1 5 2 2 1 2 5 1 5 5 5 4 1 4 4 1 1 5 4 5 4 5 3 4 3
1 5 3 3 5 1 5 4 5 5 5 1 3 2 3 4 3 3 3 5 2 3 5 5 3 4 3 2 4 4 4 1 2 1 3 2 2 3 2 2
1 1 2 3 1 3 3 1 1 5 2 5 4 5 3 1 2 3 5 4 2 4 1 3 4 1 4 2 1 2 4 5 2 2 4 5 1 3 4 1
1 5 5 4 1 4 1 2 4 3 3 2 1 2 3 3 4 1 3 5 5 4 2 3 4 2 1 3 5 3 4 3 5 3 4 1 4 5 1 5
4 4 2 2 4 3 3 1 3 4 1 3 3 2 5 1 4 5 4 4 2 3 1 2 2 3 3 5 1 3 1 2 2 3 4 1 1 2 5 1
1 3 2 4 1 1 2 4 2 1 3 5 4 4 4 3 4 3 5 1 3 4 2 5 4 3 2 2 4 5 1 3 5 4 5 4 3 3 4 4
4 1 2 4 5 3 2 3 4 1 5 2 2 5 5 3 5 3 5 4 2 1 3 5 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 4 1 4 2 1 3
4 1 4 4 4 5 2 5 1 1 2 5 2 5 3 4 4 2 1 3 3 3 4 4 3 2 4 4 1 4 3 3 2 5 2 2 1 3 3 5
3 5 4 4 2 4 3 3 2 5 2 4 2 3 4 1 2 1 3 1 5 3 5 2 3 5 3 5 4 3 4 5 2 2 3 5 2 2 2 4
2 1 3 5 4 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 5 1 4 5 3 2 2 3 1 1 3 2 3 4 4 4 2 5 2 4 5 5 2 5 3
1 3 4 1 1 1 4 2 1 1 3 2 1 2 5 4 4 4 3 3 5 2 5 4 5 3 2 1 5 4 3 1 5 4 2 1 4 3 1 5
4 5 2 3 5 1 2 1 2 4 3 4 4 4 1 1 4 1 2 5 4 5 1 3 5 5 4 3 4 4 2 2 2 4 5 5 2 5 5 4
1 2 2 3 1 5 5 3 2 2 2 1 3 5 4 4 3 2 2 1 1 5 4 4 1 5 5 4 4 1 3 1 5 4 2 2 3 4 4 5
4 5 2 2 1 2 4 5 1 2 3 4 1 2 5 3 5 1 4 4 1 5 4 1 2 2 4 3 4 4 3 4 2 5 3 1 2 3 3 4
5 1 5 1 5 3 1 2 1 5 2 5 1 2 5 2 4 3 5 2 5 3 2 5 1 4 4 2 5 3 4 2 2 3 5 4 4 2 1 2
2 5 3 2 1 5 1 1 5 3 3 5 2 3 2 4 5 5 3 1 4 1 2 5 1 2 2 3 5 5 3 2 3 3 2 2 2 3 4 1
4 3 5 4 1 1 4 2 5 4 2 5 3 1 4 4 3 3 3 3 5 4 1 3 4 4 2 2 5 1 1 4 4 4 3 4 3 2 2 2
3 3 2 2 2 1 1 5 4 4 5 3 1 1 4 1 4 5 1 3 1 2 4 2 3 3 3 4 1 4 5 3 3 4 1 1 5 5 3 5
4 4 5 4 3 4 3 1 2 2 5 1 3 2 1 1 4 5 5 3 5 3 5 5 2 5 3 1 3 4 2 3 1 4 1 2 1 1 3 2
4 3 4 3 4 4 1 4 2 1 5 5 4 3 4 4 4 2 4 4 4 1 1 1 2 2 3 2 3 5 2 1 1 3 4 5 4 2 3 3
3 5 4 1 3 3 3 2 5 5 5 2 1 5 2 2 4 3 3 1 3 3 5 3 2 3 4 4 5 5 5 2 4 2 2 5 1 4 1 5
4 4 3 4 1 1 1 1 1 3 3 2 5 2 2 5 5 5 4 2 5 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4
4 5 1 4 1 4 4 4 2 5 1 3 2 4 4 4 5 5 4 4 1 2 3 5 1 5 4 3 1 2 2 4 2 1 3 3 2 3 5 2
3 3 1 1 4 2 3 1 2 1 1 5 2 3 5 5 1 3 3 5 3 3 3 2 4 2 5 1 1 1 4 2 3 4 1 4 1 3 2 3
1 1 5 5 1 3 4 1 1 3 1 1 3 3 5 2 4 1 3 2 4 3 4 2 2 4 2 1 2 4 3 3 2 3 5 3 5 3 3 4
3 1 2 2 4 1 4 4 3 4 3 4 1 5 1 5 2 1 4 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 3 2 1 5 1 5 5 3 2 1 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
